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1. Indledning 
 
 
1.1 Motivation  
 
Jeg møder Arvid på en tankstation en aften i starten af januar 2013 lidt syd for vejle. Selv er jeg på 
vej hjem til København fra Holland, hvor jeg lige har fejret nytår. I bilen falder snakken hurtigt ind 
på, hvad vi hver især beskæftiger os med uden for bilens rammer. Det viser sig at Arvid er leder af 
”Natur og Helhedsskolen i Christiansfeld”; en specialskole for adfærdsvanskelige børn og unge i 
alderen 10-17. Da vi mødes har han lige kørt en af hans elever fra Vejle hjem og er nu selv på vej 
hjem til Odense.  
 
I takt med at Arvid fortæller om skolens pædagogiske tilgang, syntes jeg i stigende grad at kunne 
genkende perspektiver og talemåder, som jeg selv er stødt på gennem forrige projekters interviews 
med social arbejdere. Vi har derfor en rigtig god, men desværre alt for kort samtale med 
refleksioner og tanker omkring pædagogisk arbejde. 
 
Det er pudsigt at sidde med en komplet fremmede og så opleve personen nærmest ordret, ud fra en 
forståelse af eleven som udsat, beskrive pædagogiske tilgange på samme måde som jeg erfarede i 
projekter om socialt arbejde med udsatte grupper af enten voksne psykisk syge, indvandrere eller 
kontanthjælpsmodtagere (Islam 2011, Larsen 2012, Jensen 2012).  
 
Der syntes altså at være nogle tendenser fra socialt arbejde, som tilsyneladende også gør sig 
gældende i en dansk skole- og undervisningsmæssig kontekst for udsatte unge, hvilket virkelig 
gjorde mig nysgerrig for selv at anlægge et mere nuanceret både overordnet samt individuelt 
perspektiv på helhedsskolens daglige praksisser. Hvad er det for en kobling som sker i praksis 
mellem det sociale og faglige og hvad har det af bredere betydning?  
 
Inden jeg bliver sat af lidt uden for Odense lykkedes det mig derfor at få Arvids mail, og en 
invitation til at komme ned og se nærmere på hvordan de socialpædagogiske elementer på skolen 
fungerer som led i undervisningen. 
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1.2 Problemfelt  
 
Inden for det seneste årti har det været interessant at se, hvordan man fra politisk side i højere grad 
er begyndt at orientere problematikker omkring arbejde og uddannelse ikke blot mod en national, 
men en i højere grad global konkurrencemæssig kontekst. For at sikre Danmarks velstand og 
økonomisk konkurrenceevne i denne globale kontekst, medfører det et øget politisk fokus på 
uddannelse, da man herigennem ser muligheden for at skabe et mere omstillingsparat 
arbejdsmarked, der samtidig er ideskabende og videns udviklende. Dette fremgår blandt andet af 
den siddendes SRSF1 regerings Regeringsgrundlag, hvor: 
 
”Den globale konkurrence kræver, at den danske arbejdsstyrke opkvalificeres, og at alle 
lønmodtagere bliver mere omstillingsparate” (Regeringsgrundlag 2011, 22), hvorfor der derfor skal 
”sikres mulighed for videre-, ny- og efteruddannelse hele livet igennem” (ibid. s16). 
 
Citatet kan derfor ses som en afspejling af nogle helt bestemte globale økonomiske rationaler. Flere 
forskere har beskrevet dette fænomen som et udtryk for en udvikling hvor Danmark er gået fra at 
være et industrielt samfund til at være et mere videns- og konkurrence baseret samfund (Pedersen 
2011, Drejer & Printz 2004). 
 
At menneskers selvopfattelse og egenskaber ændrer sig igennem livet, som det politiske fokus på 
livslang uddannelse syntes at appellere til, at den skal, er som sådan ikke et nyt historisk perspektiv. 
Det som derimod er nyt, er at man ved at se hele menneskets liv som et politisk genstandsfelt, 
samtidig situerer det moderne menneskes udvikling, læring og liv inden for den globale markeds- 
og konkurrencemæssige logiks ramme. Tesen i dette projekt er altså at videns- og konkurrence 
samfundet situerer det arbejdende menneske under en historisk og kulturel ånd, der i dette tilfælde 
syntes at udstikke nogle bestemte arbejdsbetingelser, hvor usikkerhed, uforudsigelighed, krav om 
konstant fornyelse og omstillingsparathed syntes at være præmissen. Med den historiske ånd forstår 
jeg den totalitet af mening som mennesket befinder under og som er strukturerende for dets 
selvopfattelse og handlinger. Begrebet vil på forsvarelig vis blive udfoldet senere i projektets 
videnskabsteoretiske afsnit.  
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Ud fra projektets tese træder SRSF-regeringens udkast til en ny folkeskolereform frem som et 
interessant materiale, der portrætterer regeringens strategi, og deri implicitte krav til 
folkeskolelærernes kompetencer, om at få Danmark til at begå sig som et videns- og 
konkurrencesamfund i en økonomisk global kontekst. 
 
I udkastet til den nye folkeskolereform lægges der blandt andet stor vægt på et tema om øget 
rummelighed og inklusion af adfærdsvanskelige unge. Regeringen ønsker i højere grad: 
 
”En folkeskole, hvor færre elever modtager specialundervisning og flere inkluderes i den 
almindelige undervisning med de nødvendige støtteforanstaltninger og faglige udfordringer” 
(Regeringsgrundlag 2011, 17). 
 
Her trækker regeringen i høj grad på anbefalinger fremsat i Skolens Rejseholds2 rapport 
”Fremtidens folkeskole- en af verdens bedste” (2010), et initiativ sat i værk af den forrige VKO 
regering. Ifølge Skolens Rejsehold så blev mere en hver tyvende elev dengang undervist i 
specialklasser, på specialskoler eller opholdssteder. En tendens der i rapporten udstilles som ”stærkt 
stigende” (Rejseholdet 2010, 24). Rapporten fremhæver at denne opdeling af de unge har den 
problematiske konsekvens at:  
 
”en del af eleverne klarer sig dårligere både fagligt og socialt, end de ellers ville have gjort, hvilket 
forringer deres muligheder efter folkeskolen” (ibid. 24) 
 
Under videns- og konkurrencesamfundet fremstår det fra politisk side derfor som et helt klart ønske 
at øge antallet af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse. At det her fremhæves som 
folkeskolens ansvar at kunne håndtere og normalisere en større procent af de udsatte unge som en 
del af undervisningen, stiller nogle helt nye og skærpede krav til folkeskolelærernes kompetencer. 
 
Ved at samle ekspertisen og nedlægge store dele af specialskolerne, argumenterer Skolens 
Rejsehold i den sammenhæng for, at det vil kunne højne de ”specialpædagogiske lærerkompetencer 
på skolen” (ibid. 24) og samtidig frigøre økonomiske midler, som i stedet ville kunne gå til at højne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$!,Regeringen sammensatte som opfølgning på Marienborg-ugen 27.-29. januar 2010 et rejsehold til at gennemføre et 
360-graders serviceeftersyn af den danske folkeskole” (!-./0123/4510641!$+"'7! !
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undervisningen i folkeskolerne. Det er også på baggrund af dette at regeringen i sit 
regeringsgrundlag tilskynder kommunerne til at oprette helhedsskoler, hvor: ”læring, fysisk 
udfoldelse og sociale aktiviteter kan integreres i et helstøbt forløb over hele dagen” 
(Regeringsgrundlag 2011, 18). 
 
I kraft af at Skolens Rejsehold ikke anser det for at være muligt at nedlægge alle specialskoler, 
foreslår de samtidig at de resterende specialskoler: 
 
 ”skal forpligtes til at være kompetencecentre for folkeskoler, der kan søge råd og vejledning med 
henblik på den størst mulige inklusion i de normale undervisningstilbud” (Rejseholdet 2010, 25). 
 
I forhold til regeringens udkast til en ny folkeskolereform, syntes specialskolerne derfor at have 
nogle kompetencer og værktøjer som samfundets folkeskole ikke har. Men hvilke tilgange og rum 
er det disse special- og helhedsskoler sætter op for læring?, og hvilke krav og forventninger stiller 
dette mere konkret til lærerne på folkeskolerne? En måde at prøve at få et indblik i dette ville være 
at se på, hvordan lærerne på specialskoler arbejder med læring overfor unge, der i vores videns- og 
konkurrencesamfund, i hvert fald op til nu, kategoriseres som adfærdsvanskelige og udsatte. 
 
Min undren i dette projekt går altså i højere grad på, hvordan lærere i praksis lærer på specialskoler. 
Altså hvilke arbejdsformer og selvforhold de tager til sig for at kunne tilpasse sig videns- og 
konkurrencesamfundets ‘pædagogiske krav’ om at få adfærdsvanskelige unge videre på en 
ungdomsuddannelse? Det er en problematisering af de historiske rammer hvorunder undervisning 
foregår i dag. Dette vil blive gjort ud fra en foucauldiansk optik med magtrelationer og 
pædagogiske styringsstrategier i fokus. Her har jeg også i sinde, at se om det er muligt at trække 
nogle røde tråde fra hvad der pædagogisk og undervisningsmæssigt foregår på en special- og 
helhedsskole, mod et perspektiv på arbejdsformen inden for hvad kan kaldes postmoderne socialt 
arbejde (Villadsen 2004, 212). Jeg tænker en sådan opgave kan have en spændende relevans ikke 
mindst for praktiserende lærer, men også generelt for folk med interesse for området.  
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1.2.1 Problem formulering 
 
Min problemformulering lyder derfor som følgende: 
 
1.2.2 Uddybning 
 
Overstående problemformulering søges besvaret ved at tage udgangspunkt i et mindre case studie af 
Natur- og Helhedsskolen, en privat institution i Christiansfeld for udsatte unge. Med inspiration fra 
Thomas Brante (2000) og hans perspektiv på en nivellering af videnskabelige analyser i et historisk 
makro, institutionelt meso og individuelt mikro perspektiv, har jeg ladet problemformulering 
udfolde sig gennem arbejdsspørgsmål, der trinvist lader sig inddele under disse tre perspektiver. 
Hvert arbejdsspørgsmål vil opsummerende bestå af mindre opsamlinger af afsnittes hovedpointer, 
hvilket skal hjælpe med til at gøre analysen så sammenhængende som mulig og samtidig gøre mig i 
stand til at opstille nogle klare rammer for den kontekst som studeres. 
  
1.3 Analysestrategi 
 
Del 1. Den historiske makro kontekst; ”Ånden; menneske, samfund og pædagogisk praksis” 
 
Formålet med denne del af analysen er at portrætterer en mere overliggende historisk kontekst for 
projektets problemstilling. Jeg har i den sammenhæng valgt at afgrænse mig til at fokusere på nogle 
specifikke historiske udtryk til at skitsere skifte i samfundets kulturelle og historiske ånd. Denne del 
af analysen vil i høj grad komme til at trække på historiske perspektiver af samfundets kulturelle 
udvikling siden 1800 tallet fremsat af Boltanski og Chiapello (2011), Kaspar Villadsen (2004) og 
Ove Kai Pedersen (2011). Inden for de forskellige historiske perioder ønsker jeg derfor at fokusere 
på den danske statsform og dens formålsparagraffer for folkeskolen, for at kunne konkretisere hvad 
det er for et menneskesyn som gør sig gældende for den valgte periode. Dette vil blive udbygget 
med en beskrivelse af hvad det er for nogle undervisningsmæssige- og især socialpædagogiske 
praksisser som dette menneskesyn føder. Mit første arbejdsspørgsmål lyder derfor som følgende: 
Hvordan sætter videns- og konkurrencesamfundets menneskesyn sig spor i special- og 
helhedsskolernes kontekst og praksisser, og hvilken indflydelse har det for pædagoger og 
lærernes tænkemåder og selvforhold? 
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Hvad er karakteristisk i udviklingen fra det industrielle samfunds til videns- og 
konkurrencesamfundets historiske ånd, når man anskuer den gennem de forskellige perioders 
menneskesyn og pædagogiske og undervisningsmæssige praksisser?  
 
Formålet med den første del af analysen er at give læseren en bred historisk indføring i, hvad det er, 
som er specielt, netop ved måden vores moderne samfund er indrettet på i dag. Her vil 
fremskrivningen af videns- og konkurrencesamfundets menneskesyn være et centralt fixpunkt for 
analysens videre færd. Med menneskesynet vil læseren nemlig i anden del af analysen, på en ganske 
konkret måde, blive sat i stand til at værdsætte konteksten og dens praksisser for både deres 
partikularitet og almengyldighed 
 
Del 2. Det institutionelle meso perspektiv; ” Skolens organisatoriske og filosofiske ramme” 
 
Dette perspektiv vil tage udgangspunkt i den specifikke kontekst, her Natur- og Helhedsskolen i 
Christiansfeld, for at se i hvilken grad de forrige historiske antagelser gør sig gældende i den valgte 
kontekst strukturering og rammer. Videns- og konkurrencesamfundets menneskesyn vil her udgøre 
et helt specifikt fixpunkt. Mit andet arbejdsspørgsmål lyder derfor som følgende: 
 
Hvordan sætter videns- og konkurrencesamfundets menneskesyn sig igennem, i form af Natur- og 
Helhedsskolen i Christiansfelds organisatoriske og filosofiske rammer? 
 
Del 3. Lærer og pædagogernes mikro perspektiv ’Praksis og oplevelser” 
 
Ud fra skolens organisatoriske og filosofiske rammer bliver det ligeså interessant at se hvilke 
pædagogiske praksisser at disse føder. Jeg vil her også dykke ned i pædagoger og lærernes egne 
oplevelser af stedet for at udstille hvad dette menneskesyns arbejdsbetingelser betyder for 
medarbejderne. Mit sidste arbejdsspørgsmål lyder derfor som følgende: 
 
Hvordan sætter videns- og konkurrencesamfundets menneskesyn sig igennem, i form af de 
anvendte pædagogiske teknikker og strategier hos Natur- og Helhedsskolen i Christiansfeld , og 
hvordan opleves disse af skolens lærer og pædagoger? 
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2    Metodologi 
 
 
 
2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
 
Dette afsnit har sammen med det epistemologiske til formål at klæde læseren ordentligt på til at 
kunne forstå dette projekts videnskabsteoretiske udsyn. Samtidig forsøges det at give indføring i et 
spændende perspektiv på hvad mening er for en underfundig størrelse i forhold de kroppe den beror 
i. 
 
Som grundpræmis har dette projekt en forståelse af, at vi som mennesker benytter os af og er 
afhængige af mening for overhovedet at kunne orienterer os i en historisk betinget samt foranderlig 
social virkelighed. Forskning må derfor ligeledes forstås som en social praksis, der på lige fod med 
al anden menneskelig aktivitet er situeret inden for en specifik kontekst og historisk tidsånd. Med 
tidsånd forstår jeg i dette projekt de normer, sandheder og logikker som samfundet og mennesket 
opererer og strukturerer sig under. Med et sådan udsyn bliver man som forsker derfor nød til 
samtidig at situere sig selv i den samme ramme af mening som man selv forsøger at lægger ned 
over sit genstandsfelt. 
 
Jeg vil dog på forhånd gerne tage afstand fra den forståelse, at rationaliseringen af viden på nogen 
måde kan eller bør ses som progressiv. Den viden som forskningen producerer ses i dette projekt i 
stedet som historiske- og kontekstuelle forankrede perspektiver, der er opstået ved at man har set 
verden gennem nogle helt specifikke sæt af briller. 
 
Virkeligheden er derfor heller ikke noget man kan komme bag om. Man kan ikke komme bag om 
mening med mening. Man konstruerer i bedste fald blot nye perspektiver og nye sandheder. 
Virkeligheden er altså et socialt og i sig selv lukket dynamisk system, hvor forståelser, sandheder 
og perspektiver konstant strides, reproduceres og ændres.  
 
Det betyder nødvendigvis ikke at dette projekt afskriver muligheden for at der kan eksistere en 
materialitet uden for vores evne til at lave mening omkring den og at denne kan have indvirken på 
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vores måder at føle, forstå og handle på. Pointen er mere at mening nødvendigvis ikke har noget 
som helts med en sådan størrelse at gøre. Erkendelsesmæssigt vil vi som en præmis altid være 
fanget ind i den historiske tidsånds ’meningsfyldte’ virkelighed.  
 
Men dette udstiller dog samtidig, at vi som mennesker er viden, er historie. Mening udgør hele 
vores erkendelsesmæssige spektre af følelser, tanker, oplevelser, gestikulationer og 
kropsholdninger, eller som Michel Foucault selv udtrykte det: ”the soul is the prison of the body” 
(Foucault 1995, 30). Dette trækker i den grad mening frem som en helt fantastisk og samtidig etisk 
problematisk størrelse for dens tilsyneladende altomfavnende symbolske betydning for mennesket. 
Det udstiller samtidig at mening ikke kun opererer på et reflekteret og analytisk niveau, men i ligeså 
høj grad også opererer på planer som ikke er os reflekteret eller analytiske. 
 
Med dette udsyn opstår der ’naturligt’ nogle helt essentielle spørgsmål, som også vil være 
omdrejningspunkt for dette projekt. Hvad er det for eksempel for nogle mulighedsbetingelser vores 
historiske samtid og bevidsthed befinder sig i? Hvordan påvirker viden vores måder at være, forstå 
og føle os selv på?  
 
2.2 Epistemologi 
 
Den epistemologiske matrix som jeg mere specifik har i sinde at trække ned over den sociale 
virkelighed og derfor orienterer mig efter i dette projekt, vil bygge på refleksioner bragt af den 
danske professor Bent Flyvbjerg (2009) og hans præsentation af Aristoteles tre intellektuelle dyder; 
episteme, techne og phronesis, i.e. teoretisk-analytisk viden, teoretisk-analytisk informerede 
kontekstuelle handlinger og ureflekterede kontekstuelle handlinger. Disse tre udtryksformer for 
viden vil jeg i dette projekt benytte mig af til at strukturere min forståelse af hvad den kulturelle og 
historiske ånd er for en størrelse. Inden for en historisk periode kan man derfor snakke om at der 
eksisterer et epistemisk paradigme, jævnfør Thomas Kuhn (Flyvbjerg 2009 39-40), der udlægger 
nogle rammer og mulighedsbetingelser for hvordan vi kan snakke meningsfyldt omkring den 
sociale virkelighed. Et bestemt epistemisk paradigme muliggør derfor bestemte former for objekter, 
subjekter og praksisser, i.e. techne og phronesis. Som et fixpunkt vil jeg i min analyse derfor i høj 
grad beskæftige mig med at skitsere hvad det er for et menneskesyn som gør sig gældende inden for 
den udvalgte historisk periode, da et sådant fixpunkt siger noget om hvad det er for nogle sandheder 
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man omgiver mennesket med til at give det mening i forhold til dets omverden. Dette historiske 
menneskesyn vil jeg så benytte mig af til at forstå hvad det er for nogle betingelser tidens historiske 
praksisser befinder sig under.  
 
Aristoteles’ intellektuelle dyd phronesis vil samtidig udruste dette projekt med en mere meta etisk 
refleksion i forhold til den symbolske indvirken viden har og kan have i et samfund, samtidig med 
at dyden indgyder en nødvendighed for respekten af den enkeltes oplevelser. 
 
For Aristoteles så betegner episteme ren teoretisk analytisk viden. Det kan her ses i lyset af 
sprogets, nedfældet som talt, matematiske egenskab i at opstille en deducerende kausal ramme for 
den sociale virkelighed. Episteme opstiller i sig selv derfor mere universale, absolutte forståelser af 
den sociale virkelighed (Flyvbjerg 2009:69-70). Det kan derfor argumenteres for at hele dette 
projekt kan kategoriseres som et epistemisk produkt. Jeg vil dog selv bruge begrebet til at beskrive 
de teoretiske og analytiske udsyn jeg måtte møde i felten. Dog begrunder og taler mennesker ikke 
kun. De handler også, hvilket fører os videre til de to næste intellektuelle dyder, eller former for 
viden.  
 
Med techné og phronesis bevæger vi os nemlig ind på hvordan viden praktiseres. Her ses 
techne i højere grad som en handlen, der er informeret af episteme. Altså et håndværk der i 
konteksten skaber og former verden på baggrund af en praktisk instrumentel rationalitet. Det er 
altså en form for matrix af praktisk fornuft som man går til verden med (Flyvbjerg 2009:70-71). For 
dette projekt vil denne kategori blive brugt til at beskrive de praksisser i felten, som er informeret af 
strategier eller handleplaner. Ligesom store dele af min egen handlen i felten kan ses som 
informeret af mit metodiske kapitel. Foucault arbejder selv med begrebet techne når han snakker 
om de forskellige teknologier eller rationaler han ser opererer i samfundet (Foucault, 2013). 
 
Med phronesis introduceres vi dog for en mere ureflekteret erfarings- og værdibaseret form for 
viden. Den intellektuelle dyd phronesis er altså repræsenteret ved at være en handlen, der er 
informeret af kontekstens historiske mere ureflekterede indlejrede sandheder, værdier og erfaringer. 
Det er en praktisk visdom, som ikke kan koges ned til at være rent analytisk. Det er samtidig til 
disse mere ureflekterede erfaringer at Aristoteles placerer hans dømmekraftsbegreb, da det etisk 
rigtige for Aristoteles kun kan afgøres på baggrund af kontekstens retfærdighedsfornemmelse og 
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ikke på baggrund af en udeforståendes analytiske eller moralske forståelser af rigtigt eller forkert 
(Flyvbjerg 2009:70-72). 
 
Et spændende perspektiv på forholdet mellem reflekteret og ikke reflekteret internaliseret viden i 
forhold til menneskelig handlen, finder vi i den forbindelse hos brødrene Hubert og Stuart Dreyfus  
(Flyvbjerg 1990, 26). Deres perspektiv kan blandt andet bruges til at uddybe dette projekts 
orientering efter Aristoteles’ intellektuelle dyder, men også til at situere min egen som de 
mennesker jeg møders lærerproces. Selv opererer brødrene med fem grader af trin for læring eller 
internalisering af viden. Her beskrevet som nybegyndere, avancerede begyndere, kompetente 
udøvere, kyndige udøvere og eksperters adfærd (ibid.). For dette projekt er kategorierne ikke så 
afgørende, hvorfor de helle ikke vil blive udfoldet nærmere her. Hvad er interessant er derimod 
deres fokus på hvad ureflekteret internaliseret viden betyder for vores handlen. Kategorierne 
beskriver en bevægelse fra epistemisk analytiske reflektioner og forståelser mod en højere grad af 
intuitiv ureflekteret handlen. Bevægelsen kan blandt andet relateres til måden vi lære at cykle på. 
Som nybegynder har vi nogle analytiske parametre som styr og pedaler som vi har en epistemisk 
kausal viden om hvordan fungerer. Dernæst kommer vores første forsøg på at praktisere disse 
epistemiske kategorier, som vi så kendetegnede techne. Efter en tid behøver vores handling mindre 
og mindre epistemisk refleksion, og til sidst cykler vi bare. Selv siger Dreyfus brødrene mere 
generelt om denne form for erfaringsbaseret handlen, og reartikulering af Aristoteles intellektuelle 
dyd phronesis at:  
 
”Dette er niveauet for sand, menneskelig ekspertise. Eksperter er kendetegnet ved den flydende, 
utvungne præstation, som ikke afbrydes af analytiske overvejelser” (ibid.) 
  
Denne grad af internaliseret viden, ser jeg i dette projekt som selve roden til vores følelse af 
sandhed og væren. Med den sociale virkelighed eller historiske ånd som både objekt, subjekt og 
praksis, opstiller det samtidig nogle helt utrolige perspektiver når fænomener som placeboeffekter3 
syntes at opstå. Altså hvordan denne illusoriske virkelighed syntes at have en i den grad 
indgribende effekt på vores kroppe gennem en ureflekteret tro. Perspektivet her tjener dog mere til 
at understrege tyngden dette projekt ligger på mening og folks erfaringer. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!89!:16;<;9=.!>14:!3/4!619!=?:@/0=.1!1331.>!AB!19!A5>;19>=!=?:A>/:14!3/4=5C1>!53!A5>;19>19=!1C19!>4/!/C!3/4D19>9;9C!614>;0!E<59<14!$+"'7!!!
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Det ovenstående citat fratager samtidig refleksion dens idealiserede status fra oplysningstiden som 
den ønskværdige vej til et godt og retfærdigt samfund, og udstiller i højere grad refleksion som en 
nedbrydende og ikke uproblematisk fornyende faktor for menneskets handlen og ageren. Hvordan 
refleksion mere specifikt operer i konteksten er derfor endnu et interessant fokus område for dette 
projekt. 
 
I det henseende er mit perspektiv på denne bevægelse mellem reflekteret og ikke reflekteret viden, 
en proces som hele tiden foregår og derfor ikke bør forstås hierarkisk ud fra selve Dreyfus modellen 
(Flyvbjerg 1990, 26).   
 
Projektets udsyn ligger yderligere op til at det nødvendigvis ikke behøver at være modsigende at der 
kan eksisterer flere forskellige sandheder samtidig i et samfund, da forskellige konteksters 
epistemiske rammer giver forskellige forståelser og fornemmelser for sandhed. Samtidig syntes det 
at fordre at man som forsker påtager sig en ydmyg tilgang til feltet og blotter sig for de sandheder 
og meninger, der opererer i konteksten. Derud over syntes det samtidig at portrætterer min egen 
læremæssige proces og et argument for at jeg også selv følger noget så uakademisk som min egen 
mavefornemmelse i felten. 
 
Nu er det dog ikke fordi Flyvbjerg udelukkende ser kontekstens etiske sans og erfaringer som noget 
partout universelt godt. For Flyvbjerg må man samtidig prøve at anskueliggøre, hvordan disse 
erfaringer og perspektiver står i relation til flere forhold i et samfund. Flyvbjerg argumenterer derfor 
for, at man samtidig stiller sig nogle grundlæggende værdirationelle spørgsmål, der har magt og 
magtrelationer som sine omdrejningspunkter. Magtrelationer vil nemlig altid være til hvor mening 
udveksles, hvorfor erfaringer også må ses i lyset af at være et produkt af nogle helt specifikke 
former for magt og historiske logikker. Selv formulerer han derfor følgende ledende spørgsmål for 
en phronetisk orienteret forskning: 
 
”Hvem vinder, hvem taber? Gennem hvilke typer magtrelationer? Hvilke 
muligheder er der for at ændre de eksisterende magtrelationer? Og er det 
ønskeligt at gøre det? Hvilke magtrelationer indgår de mennesker i, som [selv] 
stiller disse spørgsmål?” (Flyvbjerg 2009:155). 
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Denne form for phronetisk orienteret videnskab4 fordre ifølge Flyvbjerg også et demokratisk 
perspektiv, når det kommer til en forståelse af hvordan videnskab kan praktiseres i forhold til en 
samfundsdebat. Forskerens rolle syntes her at være at måtte stile efter at eksponerer sig selv, sin 
viden og perspektiver på sociale fænomener overfor et omkringlæggende samfund. For derigennem 
at bidrage til en flerstemmig diskussion af hvad der er ønskværdigt i et moderne og foranderligt 
samfund. Præmissen for denne diskussion må dog være en gennemgående respekt for folks 
erfaringer og oplevelser, skal man overhovedet snakke om en etisk stillingtagen til vores samfund 
og dets individer (Flyvbjerg 2009:164-165).   
 
Når det på baggrund af disse overvejelser derfor kommer til at afgrænse projektets epistemologiske 
ståsted, kan man sige at det her påtager sig en phronetisk orientering inden for en mere 
poststrukturalistisk ramme af foucauldiansk inspiration. 
 
2.3 Ontologi 
 
“... when we venture out to identify the ‘something beyond the convention 
of representation’—the realm of the ‘really there’—we implicitly arrogate 
ourselves to the status of minor gods” (Gergen 2001:425). 
 
I kraft af at dette projekts syn og forståelse af at det værende bunder i selve vores 
erkendelsesmæssige egenskaber til at skabe og producerer mening, har dette projekt ontologisk set 
derfor et grundlæggende kontruktionistisk (Bryman 2008: 19) ståsted. Selv når vi med mening 
prøver at beskrive noget som ’ikke værende’ tilskriver vi stadig dette ’noget’ en repræsentation og 
derigennem automatisk en form for væren.  
 
2.4 Slutningsform 
 
 Selve projektet er et led af en abduktiv proces, hvor jeg gennem mine sidste tre projekters 
interviews med forskellige praktiserende social arbejdere har kunne spore nogle mere generelle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Ikke det samme som phronesis, da phronetisk forskning for Flyvbjerg både inkluderer vidensformerne episteme, 
techne og phronesis, samt trækker på perspektiverne fra Dreyfus brødrene og Foucault. I projektet vil phronesis derfor 
referere til Aristoteles’ betegnelse og phronetisk til Flyvbjergs.!
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træk, i måder på hvordan folk påtager sig en arbejdsidentitet. Dette har med tiden gjort at min 
problemstilling og opmærksomhed i felten er blevet mere skærpet, hvorfor forrige erfaringer også 
indgår som en del af dette projekts perspektiv. Selve praksissen bærer derfor præg af en konstant 
vekslen mellem felt, teori og forståelse. Dog er selve den tekstlige udformning af dette projekt mere 
deduktiv bygget op. Det inkluderer i midlertidig ikke at jeg afslutningsvis producerer nogle 
hypoteser som senere kan be- eller afkræftes. Mit perspektiv kan så og sige ikke af- eller bekræftes, 
da det netop er et perspektiv blandt andre,  som har sin gyldighed, inden for de rammer det er 
udsprunget fra.   
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3  Metode  
 
 
3.1 Introduktion 
 
Dette afsnit vil introducerer de metodiske elementer, der har til formål at guide min færden i felten, 
hvorfor denne del af projektet i praksis læner sig op af techne. Dog vil der være flere ureflekterede 
elementer som vil gøre sig gældende i den givne kontekst som jeg ikke kan tage eksplicit metodiske 
forbehold for, andet end på baggrund af Dreyfus modellen at være åben for at følge hvad jeg føler 
virker rigtigt i situationen. 
 
I kraft af at dette projekt har de normer, sandheder og værdier som mennesker opererer efter som sit 
fokus, tager projektet sig en fundamental kvalitativ tilgang. Grundet projektets videnskabsteoretiske 
overvejelser kan det ligefrem argumenteres for at denne form for viden samtidig er den eneste form 
for viden, man som forsker kan opnå i en social og historisk virkelighed, da kvantitative former for 
viden ej heller kan frasige sig at blive forstået med mening.  
 
3.2 Case studie som forskningsstrategi 
 
I kraft af projektets phronetiske udsyn, syntes case studiet at være oplagt som led i dennes 
forskningsstrategi. Gennem case studiet udstilles projektets epistemiske antagelser nemlig overfor 
kontekstens praktiske sans og erfaringsmæssige form for viden. Gennem praktiske konkrete 
eksempler vil det samtidig stille projektet i stand til at anskueliggøre hvordan samfundets historiske 
ånd giver sig til udtryk på individplan. Selve det at være tilstede i den kontekst man ønsker at 
studere tildeles i denne sammenhæng også stor betydning, da man derigennem blotter sig selv og 
sine sanser overfor mere end blot den epistemiske form for viden. 
 
3.2.1 Type  af case 
 
Indenfor rammerne af hvordan Flyvbjerg ser cases, har udvælgelsen af dette projekts case været 
informationsorienteret (Flyvbjerg 2009: 96). På trods af at kontakten opstod lettere tilfældig, har 
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min egen interesse og erfaringer inden for det sociale arbejde gjort at jeg hurtigt var i stand til at 
identificerer at ’Natur- og Helhedsskolen i Christiansfeld’ udgjorde en interessant mulighed for at 
give et konkret eksempel på, hvilke slags arbejdsformer den nye folkeskolereform syntes at ligge op 
til for folkeskolelærerne. I forhold til problematikken kan projektets case samtidig ses som en 
afvigende case (ibid.), da casen netop, ved at tage udgangspunkt i specialskolernes arbejdsformer i 
stedet for folkeskolerne, hvor reformen stadig er på tegnebrættet, forsøger at producere viden som 
kan være af enten særlig ønskværdig eller problematisk interessant karakter for folkeskolen og dens 
lærer. 
 
At projektet argumenterer for at specialskolernes kontekst kan have relevans for folkeskolerne 
baseres i dette projekt på den antagelse af at de begge befinder sig under den samme præmis, som 
hedder at være situeret inden for videns- og konkurrencesamfundets historiske ånd. Denne 
sammenhæng syntes også at blive bekræftet af Flyvbjerg selv, i det han siger:   
 
”De små ting, praksisserne og de konkrete cases, som udgør hjertet i phronetisk forskning, ses i 
deres rette kontekst – både den lille, lokale kontekst, der giver fænomenerne deres umiddelbare 
betydning, og den større, internationale og globale kontekst, hvori fænomenerne kan vurderes for 
deres almene og begrebsmæssige betydning” (ibid.161). 
 
Hvorfor visse mere generelle tendenser godt kan generaliseres og potentielt problematiseres på 
baggrund af konteksten. 
 
3.2.2 Præsentation af case  
 
Natur- og Helhedsskolen i Christiansfeld er en privatskole som har sin fysiske beliggenhed i 
landlige omgivelser omtrent 5 kilometer uden for den Jyske by Christiansfeld. Skolen har i 
øjeblikket en normering på 7 børn fordelt på 3.5 fuldtidsstillinger på 37 timer om ugen hver (Arvid 
2013, 21). Skolen arbejder fagligt og socialt med normalt begavede adfærdsvanskelige børn og 
unge i alderen 10 til og med 17 (Helhedsskolen-Christiansfeld 2013). Skoledagen strækker sig fra 8 
til 15, hvor eleverne både hentes og efterfølgende afleveres af medarbejderne. I 2 af sommerferiens 
4 uger er skolen åben, dog uden faglig undervisning. De timer som medarbejderne arbejder ud over 
de 37, udbetales eller afspadseres i løbet af året (Christina 2013, 8).  
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Huset består af et stort køkken alrum med tilhørende perle og klippe værksted, kontor, toilet og bad. 
Derudover er der et musik lokale ovenpå, samt et mere omfattende værksted til træ og reparation af 
de 4 hjulede ATV’er (All-Terrain Vehicle) i den ene tilstødende længe og en skolestue i den anden.  
 
Udenfor er de ved at bygge en stor udendørs pavillon af træ. Der er en stor bål plads med en vold 
omkring som benyttes til madlavning, men også om sommeren som et slags udendørs klasselokale 
(Dagbog 2013, 1).  
 
Arvid er leder samt pædagog på skolen og har før blandt andet arbejdet i et ungdomsfængsel (Arvid 
2013, 5). På skolen er det hovedsageligt ham som står for aktiviteterne som har med værkstedet at 
gøre, men fungerer også som en buffer for undervisningen i skolestuen (Christina 2013, 3). 
Christina er lærer og ansvarlig for den skolemæssige del. Christina har før arbejdet som vikar på 
den lokale folkeskole i Christiansfeld (ibid., 1). Andreas er støttepædagog og hjælper Christina i 
skolestuen (ibid., 6). Til sidst er der Ole og Arvids mor som er time vikarer. Hver onsdag kommer 
Ole og har musik med børnene, og ligeledes kommer Arvids mor engang om ugen til madlavning 
med børnene (Ibid., 7-8). 
 
3.3 Semistrukturerede interviews og narrativer 
 
Dette projekt benytter sig af semistrukturerede interviews som metodisk tilgang til de samtaler jeg 
har haft med nogle af de ansatte på skolen. Min interesse er gået på de narrativer og fortællinger 
aktørerne benytter sig af og orienterer sig efter i deres hverdags praksisser. På baggrund af forrige 
interviews og projekter, med relation til socialt arbejde, er der opstået nogle mere specifikke fokus 
områder, som også har været med til at guide dette projekt. Dette specielt på nogle sammenhænge 
mellem privat- og arbejdsliv, frihed og arbejdsbyrde samt  tillid og magt. Det er derfor ikke 
tilfældigt at jeg i mine interviews har taget disse elementer med ind som nogle mere overliggende 
temaer for samtalen. At interviews bliver simistrukturerede åbner op for at man kan bevæge sig 
med samtalen så den opleves så ’naturlig’ som mulig, samtidig med at man i store træk kan holde 
interviewet inden for projektets ramme og temaer. I samtalerne har jeg fortrinsvist i begyndelsen 
forholdt mig lyttende og tilbageholdende, hvorimod jeg afslutningsvis i højere grad har prøvet at 
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hive teoretiske eller erfaringsmæssige perspektiver frem for at høre hvilke refleksioner sådanne 
synspunkter kunne skabe.  
 
Jeg gør mig ingen forestillinger om at en sådan strategisk tilgang til et mellemmenneskeligt møde 
på nogen måde bliver mere neutralt, da viden altid er noget der skabes i relationen. Tilgangen 
ønsker altså at positionerer den interviewede i en så behagelig position som muligt, hvorfor jeg 
samtidig selv må ses som medproducent for samtalens perspektiver.  
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4 Det teoretiske perspektiv  
 
 
4.1 Indledning 
 
Som en epistemisk rygrad for dette projekt har jeg valgt at anlægge et foucauldiansk perspektiv på 
dynamikkerne i den sociale virkelighed. For dette projekt betyder det at magtrelationer og politisk- 
pædagogiske styringsstrategier vil have en helt central plads i analysen.  
 
4.2 Magten og subjektet 
 
Inden vi bevæger os ned i Foucaults forståelse af governementality- eller moderne liberal politisk 
styring, er det essentielt først at forstå at Foucault så magten som en uundgåelig præmis for al social 
interaktion og symbolsk udveksling. Magt eksisterer altså ikke som en ting i sig selv, men kun i 
kraft af handling, i kraft af en relation. Magtrelationer var samtidig hvad Foucault så som det 
skabende for vores selvforståelse og identitet. Mennesket er altså historisk og uden nogen form for 
essens apriori. Det er derfor også nødvendigt at man fjerner sig fra de partout negative 
konnotationer magt har fået som undertryggende, da magten i sig selv er en skabende katalysator 
for subjektet. Det betyder i midlertidig ikke at vold eller undertrykkelse ikke kan indgå som et 
instrument for magtrelationer, det betyder blot at vold og undertrykkelse i sig selv intet har med en 
magt relation at gøre (Foucault 1982, 789). 
 
Samtidig pointerer Foucault selv: ”there is no relationship of power without the means of escape or 
possible flight” (Rabinow & Rose 2003:142). En magtrelation er derfor ikke statisk, men afhænger 
af at begge parter så og sige spiller spillet. Selve spillet kan samtidig vendes så det ikke længere er 
den samme part som har overtaget.  
 
Med governementality peger Foucault på hvordan staten i højere grad har taget de subjektiverende 
egenskaber ved magten strategisk til sig.  
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4.3 Governmentality 
 
Foucault anlagde et lettere utraditionelt syn på den politiske sfære og derfor også på hvordan man 
kunne gribe et studie af politisk styring og magt an i et moderne liberal demokrati. For Foucault var 
det ikke tilstrækkeligt udelukkende at afgrænse blikket til de politiske partiprogrammer og 
procedure eller magthaverne i staten. Dette er blot én del af billedet da den politiske sfære for 
Foucault strakte sig helt ned og reelt først manifesterer sig i praksisserne og magtrelationerne 
mellem mennesker. Når dette projekt derfor dykker ned i de pædagogiske praksisser i Natur- og 
Helhedsskolen i Christiansfeld, så er det samtidig et studie af hvordan nogle politiske logikker 
udtrykker sig i praksis. Governmentality har altså både et individualiserende og totaliserende aspekt 
tilskrevet sig. 
 
Selv beskrev Foucault hvordan han forstod governmentality som kontaktfladen mellem to 
teknologier5. Disse beskrives som ’magt og dominans teknologier’ og ’selvets teknologier’.  
 
’Magt og dominans teknologier’ kan forstås som det håndværk eller praksis der udpeger en ønsket 
adfærd for individer ved at underlægge dem bestemte mål eller former for dominans (Foucault, 
2013). Denne teknologi kan ud fra et totaliserende perspektiv tilskrives det rationale der ligger bag 
forskellige former for at regerer et territorium; kongedømme som demokrati. Målet er her 
territoriets styrke og suverænitet. Den moderne vestlige stats suverænitet afhænger i dag af dens 
økonomiske konkurrenceevne på et globalt marked blandt andre nationalstater, hvorfor staten er 
afhængig af et sundt og produktivt biologisk samfundslegeme. Det er ud fra dette produktive samt 
disciplinære rationale at biomagten udspringer, med dets totaliserende biopolitiske procedure, der 
netop har som sit fokus at forbedre samfundslegemets og menneskets produktivitet (Ransom 
1997:61-65). Sundhedsstyrelsens anbefalinger er blot et af mange klassiske eksempler på dette. 
Men disse totaliserende procedure er ingenting, hvis de ikke optages af samfundets beboere. Det 
som disse totaliserende procedure derfor skal i berøring med er ’selvets teknologier’. 
 
 ‘Selvets teknologier’ beror sig nemlig på folks selvforhold og egenskaber til selv eller med hjælp 
fra andre at udfører bestemte transformerende operationer på egen krop eller sjæl, for at opnå en 
bestemt form for visdom, glæde, perfektion, renhed eller ‘udødelighed’ (Foucault, 2013).   
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Måden staten som ’magt og dominans teknologi’ indtager sig en individualiserende form er her 
igennem hvad Foucault beskriver som den pastorale magt. En personificering af denne pastorale 
magt finder vi blandt andet i form af eksperter, der har med socialt eller andet pædagogisk arbejde 
at gøre. Den pastorale magt har med afsæt i kristendommen det ultimative mål at føre individer til 
’frelse’ i denne verden, gennem sundhed, forbedret leve standarter og sikkerhed. Altså ikke længere 
under gud men den historiske og kapitalistiske ånd. 
 
4.4.1 Pastoral magt og pædagogisk arbejde som disciplin 
 
Den pastorale magt kommanderer ikke, men er derimod villig til at ofre sig selv for individernes 
’frelse’ og liv. Denne form for ledelses- og magtteknologi er afhængig af at folk bekender deres 
egne sandheder til ’pastoren’, da det er individernes bevidsthed og subjektivitet som skal guides. 
Det er altså en strategisk handling på den enkeltes handling, hvorfor governmentality også er 
beskrevet som ’the conduct of conduct’ (Foucault 1982, 789). Governmentality kan derfor i praksis 
ses som en strategisk måde at guide folk til en bestemt form for selvreflektion indenfor en 
biopolitisk referenceramme. Tesen er altså at det er rationalet bag staten som i dag skaber bestemte 
former for subjektiviteter, hvor statens mål manifisterer sig i samfundets individer i form af disses 
egne mål, bevidsthed og etiske overbevisninger. Med et fokus på arbejdsformer bliver fokusset 
blandt andet på, for hvilken pris pædagogerne og lærerne påtager sig den pastorale magt i arbejdet 
med adfærdsvanskelige unge. 
 
Som redskab til at kunne gå mere analytisk til værks stiller dette projekt skarpt på tre elementer som 
Foucault beskrev udgøre en disciplin; for eksempel socialt arbejde. De tre elementer der indgår i de 
strategiske pædagogiske spil, har det til hensigt at forme og skabe bestemte former for subjekter. 
Disse er magtrelationer, kommunikative relationer og objektive kapaciteter (Foucault 1982, 786-7). 
Forholdet mellem de tre er portrætteret nedenunder. 
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(Figur 1 2013) 
 
Vi har allerede været omkring hvad magtrelationer er for en størrelse. Da Foucault her både vælger 
at præsenterer kommunikative relationer og objektive kapaciteter er det for at tegne et mere 
nuanceret billede af hvordan mening kan tage form. Med de kommunikative relationer forstår 
Foucault enhver form information som viderebringes gennem sproget eller andre former for 
symbolske medier. For dette projekt betyder det de udtalte praksisser, strategier og teknikker som 
pædagoger og lærerne benytter sig af. Denne form for viden lægger sig op af Aristoteles’ begreb om 
techne. Samtidig kan mening også manifesterer sig i genstanden i form af arkitektur, rum eller 
former for autoriteter, som alle får sin tyngde gennem tid eller historisk indlejrede mere ureflekteret 
dispositioner. Til dette introducerede Foucault begrebet objektive kapaciteter (Rabinow & Rose 
2003, 135-6). For Foucault udtrykte dette sig for eksempel gennem hans panoptiske diagram for 
hvordan fængsler og skoler kunne indrettes med en høj grad af overvågning (Foucault 1995:195-
228). Pointen være at overvågning ikke kan have sin disciplinerende effekt hvis folk ikke havde en 
eller anden form for indlejret forståelse af at være overvåget. Ligeledes kan mennesker også 
gennem deres titler eller gestikulationer udgøre en objektiv kapacitet. De objektive kapaciteter 
udgør her på mange måder den samme form for mere ureflekteret traditionsbunden viden, som vi 
også så gøre sig gældende med Aristoteles’ intellektuelle dyd phronesis. 
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5 Ånden; Samfund, menneskesyn og pædagogisk 
praksis  
 
 
 
5.1 Introduktion  
 
Når jeg i dette projekt forsøger at portrætterer udviklingen mod viden- og konkurrencesamfundets 
historiske ånd, så er det en bevægelse imod et perspektiv på det historiske apriori, der ud fra mit 
videnskabsteoretiske perspektiv er strukturerende for vores selvopfattelse, vores forståelse af 
omverdenen og måden vi udfører sociale praksisser på. Til at udfylde min phronetiske orientering 
efter episteme, techne og phronesis trækker jeg her på inspiration fra Chiapello & Boltanski (2005), 
over Kaspar Villadsen (2004) til Ove Kai Pedersen (2011). Alle tre forfattere har det til fælles at de 
prøver at beskrive den historiske og kulturelle virkelighed som vi befinder os under i dag ved at 
kigge på episteme og nedfældet techne, i.e. menneskesyn, formålsparagraffer og handleplaner. Mit 
åndsbegreb, som beskrevet i det videnskabsteoretiske afsnit, lægger sig derfor op af Chiapello & 
Boltanski’s eget åndsbegreb, samt Pedersen og Villadsens historiske forståelse. Mit åndsbegreb vil 
dog først erhverve sig Aristoteles’ intellektuelle dyd phronesis, når jeg bevæger mig ned i den 
specifikke kontekst. 
 
De tre forfattere opstiller tilsammen et spændende perspektiv på hvordan nogle overliggende 
globale logikker, gennem politiske tiltag skaber nogle helt specifikke rammer og 
mulighedsbetingelser for det pædagogiske og undervisningsmæssige arbejde.  
 
Formålet med denne del af analysen er derfor historisk at portrættere de epistemiske 
paradigmeskifte fra industri til videnssamfund, med et specifikt fokus på folkeskolens 
formålsparagraffer og menneskesyn i de udvalgte perioder. Der vil her være et specifikt fokus på 
hvilke arbejdsbetingelser og former dette medfører for undervisning og især socialt og pædagogisk 
arbejde. Denne historiske horisont vil samtidig opstille nogle epistemiske fikspunkter og guide 
analysens videre orientering når vi i anden del bevæger os ned i den specifikke kontekst praksisser. 
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5.2 Videnssamfundets historiske ånd 
 
I bogen ”The New Spirit of Capitalism” af Luc Boltanski og Éve Chiapello (2005) inddeles 
kapitalismens udvikling i tre åndsformer. Tre åndsformer som man med Ove K. Pedersens bog 
”Konkurrencestaten”, kan tilskrive tre forskellige statsformer. Den første ånd, der med 
udgangspunkt i nationalstatens grundlæggelse, strækker sig fra 1800 tallet og helt op til 1930-
60’erne. Den anden ånd, som lægger sig op af velfærdsstaten, portrætteres til overlappende at gøre 
sig gældende op til engang i 1980-90’erne. Den sidste og tredje ånd, hvilken vi i øjeblikket befinder 
os under, beskriver Pedersen med konkurrencestaten som statsform.  
 
5.2.1 Det industrielle samfund, nationalstaten og individet  
 
Danmark opstår som nationalstat i midten af 1800 tallet med Junigrundloven fra 1849 som en af 
sine grundpiller (Den Store Danske 2013).  Nationalstaternes opståen kan i høj grad ses som en 
kulmination af oplysningstidens udbredelse af sin liberale, ikke religiøse, videnskabelige, rationelle 
form for tænkning, der i en vestlig sammenhæng trækker spor helt tilbage til 1600 tallet 
(Wallerstein 1996, 1-32).  
 
For Danmark betyder det samtidig, at det i slutningen af 1800 tallet er muligt samfundsmæssigt at 
spore et liberalt og individualistisk syn på, hvad mennesket er for en størrelse. I Danmarks 
voksende industrialiserede storbyer, giver dette sig blandt andet til udtryk i de politiske debatter om 
byernes fattigdomsproblematikker. Fattigdom antager her karakter af at være en slags sygdom, der 
fordærver menneskets moral og indre sunde vilje og natur. Det fremhæves her hvordan der i alle 
mænd er et ”iboende ønske om selvstændighed” (Villadsen 2004, 88). Det handler altså om at 
styrke de fattige i deres individualitet, så de bliver i stand til at arbejde (ibid., 43). For at trække 
denne indre selvstændighed frem, var det essentielt at den fattige selv valgte at gå den produktive 
stig. De politiske indsatsområder blev derfor i højere grad at sætte ind overfor rammerne af de valg 
som det var muligt for den fattige at tage. Udviste man ingen vilje til at ville arbejde, afstod man 
samtidig sin individualitet og basale borgerettigheder som fulgte med. Dette retfærdiggjorde at den 
fattige kunne blive sent i tvangsarbejde eller indespærret (ibid., 163). Nationalstatens liberale 
menneskesyn betyder yderligere, at man ser det risikofyldt at lade det være staten og det offentliges 
opgave at formynde eller finansiere understøttelse for de fattige, da dette ville fastlåse den fattige i 
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sit uselvstændige og afhængige syge selv. Dette skaber et rum for de filantropiske foreninger, 
bestående af bedrestillede borgere af staten, hvis opgave her, som frivillig kærlig formynder, bliver 
at opsøge og yde fornuftsbaseret rådgivning samt eventuel materiel bistand til de fattige. Den 
filantropiske metodiske tilgang bære derfor præg af at være en slags hjælp til selvhjælp. 
Filantropens opsøgende arbejde har en kontrollerende samt afdækkende funktion af den fattiges 
situation (ibid., 77-8). Det er i en dansk kontekst et af de første tegn man kan finde på udviklingen 
af en pastoral stats magt. 
 
Fra politisk side begynder man moralsk at investere intenst i familien som den institution eller 
rammesætning, der med filantropiens vejledende og opsøgende metoder, skal være med til at 
’frisætte’ det sunde individ. Her opstår kategorien om den hjemmegående husmoder, hvis centrale 
rolle i 1800 tallets fattiglove beskrives som at skabe nogle tillokkende rammer, der samtidig sikre at 
manden fastholder sit produktive selvforhold som forsørger, og holder børnene fra gadens fattigdom 
(ibid., 115). Gennem de filantropiske foreninger ønsker man derfor fra politisk side, at installere et 
disciplinært liv i hjemmet præget af ”regelmæssighed, hygiejne, sparsommelighed og sædelighed” 
(ibid., 113). Det er derfor samtidig første gang man ser biomagten gøre sit indtog i en dansk 
kontekst. Kapitalismens første ånd udtrykker her en udpræget patriarkalsk opdeling og forståelse af 
kønnene. Kritikken i samfundet drejes i denne forbindelse samtidig væk fra staten og rettes i stedet 
mod familien og den enkelte, så budskabet til de fattige nu lyder:  
 
”Frem for at stille vidtløftige krav til staten og samfundet, så få orden på forholdene i dit hjem og 
din egen levemåde” (ibid., 110)  
 
I landets almue- og borgerskoler er undervisningspædagogikken autoritær, da børnene som 
kvinderne ikke anses at besidde en individualitet. I Kong Frederik den Sjettes skolelov fra 1814 
lyder det derfor: 
 
”Ved Børnenes Underviisning skal der i Almindelighed tages Hensyn til at danne dem til gode og 
retskafne Mennesker, i Overensstemmelse med den evangelisk-christelige Lære; samt til at bibringe 
dem de Kundskaber og Færdigheder, der ere dem nødvendige for at blive nyttige Borgere i Staten”  
(Api 2013) 
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5.2.2 Det industrielle samfund, velfærdsstaten og det universale individ 
 
Ved det 20. århundrede begynder statens rolle dog at forandre sig. De filantropiske foreninger dør 
hen, som følge af at den danske stat begynder at overtage de filantropiske arbejdsmetoder. Staten 
overtager samtidig styringen af en række opståede udbud af alder-, syge-, ulykke- og 
arbejdsløshedsforsikringer, hvilket også er medvirkende til at gøre det filantropiske arbejde 
overflødigt. Denne udvikling hænger sammen med 1930’ernes økonomiske depression (Den Store 
Danske I 2013) og med udviklingen indenfor de samfundsfaglige- og medicinske videnskaber, hvor 
man i stigende grad begynder at få en forståelse af individets manglende produktive selvforhold, 
som et resultat af de vilkår og strukturer som individet indgår i (Villadsen 2004, 79). Der sker 
derfor en bevægelse, væk fra 1800 tallets biopolitiske fokus på den enkelte og familiens vilje, mod 
de bagvedliggende strukturer uden for individets viljemæssige rækkevidde, som gennem 
psykologiske og sociologiske videns former derfor bliver genstandsfelt for biopolitisk intervention. 
Dette markerer samtidig et skifte mod kapitalismens anden ånd og velfærdsstatens fremkomst i 
efterkrigstidens Europa (ibid., 137). 
 
For velfærdsstaten er problematikken at samfundet udgør et risikofællesskab. Det økonomiske 
system, som industrisamfundet er bygge op omkring, ses altså både at udgøre fundamentet samtidig 
med truslen for samfundets produktivitet og velstand. I stedet for udstødelse og indespærring, sigter 
velfærdsstaten her i højere grad på at behandle og sætte forebyggende ind overfor den nye kategori 
af ’sårbare’ individer og grupper af samfundet (ibid., 144-5). Det bliver under velfærdsstaten derfor 
et fælles frem for individuelt ansvar at sikre individets sunde adfærd.  
 
Det bliver derfor folkeskolens helt centrale rolle at danne individet til en solidarisk, kulturel og 
åndelig oplyst medborger under den nye forståelse af nationen som et samfundsfællesskab. Politisk 
ønsker man derigennem at indgyde det fælles ansvar nødvendigt for realiseringen af individet. 
 
Velfærdsstatens stadig liberale menneskesyn ses tydeligt i folkeskolens formålsparagraf fra 1975:  
 
”Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at give eleverne mulighed for at tilegne sig 
kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker til den enkelte elevs 
alsidige udvikling. Folkeskolen må i hele sit arbejde søge at skabe sådanne muligheder for oplevelse og 
selvvirksomhed, at eleven kan øge sin lyst til at lære, udfolde sin fantasi og opøve sin evne til 
selvstændig vurdering og stillingtagen. Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og 
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medbestemmelse i et demokratisk samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. Skolens 
undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati.” 
 (Api 2013)  
 
Her ses det hvordan 1800 tallets fokus på familien videreføres. Fokusset på elevernes 
medbestemmelse er her yderligere et udtryk for, at der med velfærdsstaten sker en ændring i 
forståelsen af individualitet. Fra udelukkende at have været en mandlig egenskab, bliver det nu i 
højere grad en universal karakteristik, der gælder for hele samfundslegemets mænd, kvinder og 
børn. Det betyder et opgør med den patriarkalske opdeling mellem kønnene, og at der i folkeskolen 
sker en reformation af den autoritære pædagogik. Gennem dialog og praktisk gøren sigter man nu i 
højere grad at placere barnets egen individualitet i centrum for undervisningen (Hermann 2007, 61).  
 
Den form for subjektivitet som derfor indskrives i eleven er en universal individualitet, hvor 
mennesket i sig selv samtidig ser samfundsfællesskabet. Frihed eller individets frisættelse ses 
derfor, som noget der sker gennem integration og interaktion med fællesskabet (Pedersen 2011, 
184-5).  
 
For det sociale arbejde udtrykker det sig ved at den marginaliseredes individualitet frisættes ved at 
personen anderkender og objektiverer sig selv som offer for nogle samfundsmæssige onder. 
Psykologisk spaltes klientens personlighed her op i de indre, sande, sunde elementer og de 
udefrakommende, fremmede, syge elementer, som derfor må elimineres (Villadsen 2004, 164-5). 
 
Det er et eksempel på hvordan biomagten og den pastorale magt, på ny vis begynder at sætte sig 
strategisk igennem som subjektiveringsstrategi overfor den brede danske befolkning. Den 
marginaliserede og elevens individualitet synliggøres begge her igennem fællesskabet og igennem 
deres individualitets samfundsmæssige tilknytning. Det er altså et eksempel på, hvordan rationalet 
bag magt og dominans teknologierne kobler sig til selvets teknologier, i måden hvorpå den 
marginaliserede og eleven forstår og handler i forhold til sig selv på. 
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5.2.3 Videnssamfundet, konkurrencestaten og det opportunistiske individ 
 
På baggrund af den økonomiske krise i 1973 (Den Store Danske II 2013) opstår der i løbet af 
1980’erne en stigende kritik af velfærdsstaten for at skabe et alt for omkostningsfult bureaukrati, 
der samtidig har en pacificerende effekt på befolkningen. Det varsler samtidig om en genkomst af 
1800 tallets liberale fokus på den enkeltes vilje og egenrådige individualitet. Dette sker blandt andet 
ved at man udbygger den samfundsmæssige horisont, hvori man forstår staten, institutioner og 
individet i til, som portrætteret i problemfeltet, ikke kun at relatere sig til en nationaløkonomisk 
kontekst, men en i højere grad også global og konkurrencemæssig kontekst. Dette karakterisere 
samtidig kapitalismens tredje ånd og etableringen af konkurrencestaten (Pedersen 2011). 
Konkurrencestaten benytter sig her af privatlivets virksomheder og arbejdsformer som spejl for de 
offentlige institutioners praksis (Den Store Danske III 2013). Statens rolle bliver i højere grad her at 
udbyde de samfundsmæssige opgaver, opstået i kølvandet på velfærdsstatens udsyn, til dén 
offentlige eller private virksomhed, som bedst kan levere en løsning og positionere Danmark 
stærkest i den nu globale konkurrencemæssige kontekst. Dette indgyder derfor en markeds og 
konkurrencemæssig logik for både den offentlige og private praksis. 
 
I folkeskolens formålsparagraf fra 2006 lyder det derfor: 
 
”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: 
forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk 
kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for 
menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Folkeskolen skal 
udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler 
erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 
Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med 
frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”  
(Api 2013) 
 
 
Den historiske arv fra både nationalstaten og velfærdssamfundet er stadig tydelige. Dog er det et 
anderledes syn på mennesket, skolen og fællesskabet, der tegner sig under konkurrencestaten. 
Skolens arbejde er ikke i lige så høj grad at danne individet til demokratisk medborger, men i højere 
grad at vække den indre videre lærelyst mod arbejdsmarkedet. Et arbejdsmarked der, som 
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portrætteret i problemfeltet, i højere grad skal kunne producere ny viden og ’know how’ frem for 
mere ’fysiske’ genstande. Konkurrencestaten dementerer derfor også en udvikling fra et industrielt 
samfund mod et mere videns- og konkurrencepræget samfund. Individet ses derfor ligeledes i et 
videns- og konkurrencemæssigt aspekt som bestående af kompetencer, der må mobiliseres og 
konstant udvikles på for at kunne indgå på det konkurrencepræget arbejdsmarked. Til forskel fra 
velfærdsstaten drejes individets frisættelse og selvrealisering her derfor fra fællesskabet mod 
arbejdsmarkedet. Selv beskriver Pedersen (2011) konkurrencestatens menneskesyn gennem den 
’opportunistiske person’. Den opportunistiske persons individualitet består udelukkende af dens 
kompetencer og evne til selvstændigt, refleksivt og egennyttigt at udvikle disse (Pedersen 2011, 
190-1). Det er altså et fokus på konstant selvudvikling gennem, hvad danske professor Niels 
Åkerstrøm Andersen beskriver som refleksionens samtidige konstante selvforkastelse (Kristelige-
dagblad 2013). Hvem du er i kraft af dine kompetencer i dag er ikke garanteret anerkendelse i 
morgen. På samme måde som det blev formuleret med de fattige, syntes budskabet under 
konkurrencestaten til den danske befolkning og elever derfor at være:   
 
”Frem for at stille vidtløftige krav til staten og [velfærdssamfundet], så” (Villadsen 2004, 110)… 
’tag og udvikle dig selv og dine kompetencer’. 
 
Institutionel set betyder det opportunistiske menneskesyn og ’markedsgørelsen’ af den offentlige 
sektor, at staten går fra 1800 tallets forståelse af den som værende undertrykkende mod i højere 
grad at være selve facilitatoren for individets frisættelse. 
 
Pedersen portrættere folkeskolens skiftede fokus på rationelt at mobilisere det enkelte barns 
kompetencer som den ’rationelle pædagogiks’ indtræffen (Pedersen 2011, 200-1). En pædagogisk 
tilgang som Pedersen ser udmønte sig i flere af landets offentlige som private institutioner, i kraft af 
privatiseringen.  
 
For det sociale arbejde beskriver Villadsen (2004) ligeledes en rationel pædagogisk tilgang inden 
for hvad han kalder postmoderne socialt arbejde (Villadsen 2004, 212).  
 
I begyndelsen af 1990’erne etableres ’de udstødte’ her som en ny kategori for socialpolitikken. ’De 
udstødte’, der her dækker en bred vifte af langtidsarbejdsløse, psykisk syge, hjemløse, alkoholikere 
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og narkomaner, betragtes her i højere grad ud fra deres øjeblikkelige og umiddelbare fremtræden, 
fremfor gennem velfærdsstatens ’offergørende’ identiteter og psykologiske diagnoser. De udstødte 
besidder nemlig selv i deres udstødte fremtræden en unik individualitet. Blikket for det 
postmoderne sociale arbejde er derfor ikke så meget på hvem de udstødte er, men mere på hvordan 
’de udstødte’ praktiserer deres individualitet. Dette kæder Villadsen sammen med at objektet for det 
postmoderne sociale arbejde, frem for at fjerne den behandlede fra sin marginaliserede subkultur, i 
højere grad er at gøre de ’udstødte’ til kompetente aktører inden for deres egen subkultur. Det er 
altså som i folkeskolen i stedet et fokus på at udvikle individets unikke kompetencer.  
 
Den udbyggede liberale forståelse af menneskets individualitet, udstiller dog i endnu højere et 
styringsparadoks for den moderne liberale konkurrencestat. Fordi:  
 
”På den ene side må de udstødte ikke fratages deres ret til at leve på måder, 
der ikke passer ind i ’normalitetsbillederne […] På den anden side er 
socialarbejdernes opgave stadig at gøre en forskel til det bedre”  
(Villadsen 2004, 237). 
 
De pædagogiske styringsstrategier som dette menneskesyn føder for det postmoderne sociale 
arbejde er derfor også ganske finurlige. 
 
 Indholdsmæssigt beskriver Villadsen hvordan styringsstrategierne i høj grad er afhængige af at 
socialarbejderen frem for at fremstå som fagperson nu skal optræde som et menneske i øjenhøjde 
med den udstødte, for derigennem opbygge en slags etnografisk ’indsigt’ i den udstødte 
kompetencer som socialarbejderen kan benytte sig af i sit arbejde. Det som kvalificerer social 
arbejderne er altså i højere grad deres kompetencer og livserfaringer for at kunne møde ’de 
udstødte’ ’hvor de er’ på en så neutral og anderkendende måde som muligt (ibid., 232-3). 
 
Under konkurrencestatens opportunistiske menneskesyn benytter man sig, som legitim 
styringsstrategi, derfor blandt andet af en spørgende tilgang overfor de udstødte, med fokus på 
drømme eller ønsker. Her lokker man så og sige den behandlede ind i samtalens præmis om, at den 
udstødte ikke er hvor personen burde være. Ved at benytte sig af den udstødtes egne beretninger og 
ord, bliver en udbredt styringsstrategi derfor at underlægge den udstødte sig sin egen sandhed (ibid., 
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242-4). Som i 1800 tallets filantropiske arbejde ser det postmoderne sociale arbejde derfor ligeledes 
individets vilje som dets essentielle indsatsområde, hvorfor deres arbejde her ligeledes kan 
tilskrives en hjælp til selvhjælp. 
 
Den postmoderne socialarbejder orienterer sig derfor i højere grad efter kontekstens lokale 
sandheder. Hvilke kompetencer man arbejder på, gennem brug af hvilke redskaber, er derfor noget 
som let kan variere fra kontekst til kontekst, individ til individ (ibid., 238-9). Villadsen fremhæver 
også, at man som postmoderne social arbejder ikke nødvendigvis behøver at have den rette 
uddannelse, da meget af arbejdet foregår på gadeplan og i opsøgende arbejde. At det postmoderne 
sociale arbejde i princippet ville kunne udføres af ethvert ordentligt dannet individ trækker endnu 
en rød tråd tilbage til filantropiens arbejdsform.  
 
Sammen  med den øgede privatisering og ’markedsgørelse’ af det sociale arbejde syntes der altså at 
være en klar rød tråd, som trækker på filantropiens pædagogiske tilgang, hvilket også er en af 
Villadsens egne hovedpåstande. 
 
5.3 Opsamling 
 
I det foregående historisk afsnit har jeg vist, hvordan en genkomst af værdier fra slutningen af 1800 
tallet syntes at være genopstået i dagens Danmark. Jeg har vist, hvordan forskellige historiske 
perioders menneskesyn syntes at have en direkte effekt på de praksisser som udføres i samfundets 
institutioner, samtidig med at jeg har kunne tegne et billede af de historiske kontinuiteter og 
diskontinuiteter, der samfundsmæssigt har bragt os til hvor vi er i dag. Gennem hele den danske 
stats histories udvikling har man kunne spore oplysningstidens liberale syn på menneskets natur 
som noget substantielt og essentielt. En forståelse der dog har taget forskellige former i takt med 
kapitalismens forskellige historiske ånder. Det har også været bemærkelsesvis at de forskellige 
skifte har kunne kobles til økonomiske kriser. Det historiske afsnit tegner derfor også en rød tråd fra 
hvordan et økonomisk system og logik sætter nogle helt specifikke rammer for en stat og dens 
politikker, der samtidig udtrykker et helt specifikt menneskesyn, der igen fungerer som 
strukturerende for en lang række pædagogiske praksisser.  
 
Institutionel set syntes markedsgørelsen af den offentlige sektor, at fjerne de negative konnotationer 
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tilskrevet staten fra 1800 tallet, mod en langt mere positiv og faciliterende rolle af individets 
frisættelse. 
  
Det spændende som vi kan tage med os videre i analysen, er her konkurrence- og videnssamfundets 
opportunistiske menneskesyn, hvor individualitet i højere grad forstås i form af kompetencer og 
handling, og dette menneskesyns betingelser for undervisningens og det sociale arbejdes form.  
 
Her lægger det postmoderne sociale arbejde op til, at man i højere grad bruger sig selv og sin 
personlighed. Samtalen træder her frem som det helt centrale styringsmedium for den moderne 
konkurrencestats styringsstrategier. 
 
Grundet den brede forståelse af individualitet, syntes kravet til den postmoderne social arbejder og 
udstødte at kunne sammenfattes i budskabet. 
 
”Frem for at stille vidtløftige krav til staten og [velfærdssamfundet], så” (Villadsen 2004, 110 )… 
’tag og udvikle dig selv og dine kompetencer’. 
 
Individet ansvarliggøres altså for sine egne handlinger og kompetencer. Kompetencer som kun 
bliver synlige ved at de spejler sig i arbejdsmarkedet. Frisættelse og individets selvrealisering; 
realisering af kompetencer, forstås derfor her som noget en person opnår igennem arbejdet. 
Selvforholdet som ønskes kan derfor karakteriseres gennem omstillingsparathedens konstante 
selvrefleksion, kompetence udvikling og selvforkastelse. Disse historisk portrætterede dynamikker 
opstiller derfor nogle virkelig interessante indfalds vinkler at anskue den specifikke kontekst i.  
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6 Skolens organisatoriske og filosofiske ramme 
 
 
I denne del af analysen vil jeg prøve at tegne et billede af hvad det er for en epistemisk matrix som 
medarbejderne lægger ned over skolens sociale rum og aktører. Dette vil, med det opportunistiske 
menneskesyn som referencepunkt, blive gjort ved først at præsenterer skolens organisatoriske 
udtryksform og derefter deres filosofiske. Stedets filosofi ses her som den sandhed, der tjene som 
guide for pædagogernes praksis. 
 
6.1 Menneskesynet og dets organisatoriske effekt 
 
6.1.2 Institutionsform 
 
Natur- og Helhedsskolen i Christiansfeld er en privat specialskole, der på lige fod med andre, 
offentlige som private, sociale foretagender, er et socialt og fagligt tilbud som kommunen kan 
vælge at få deres arbejdsopgaver løst af. Selv siger Arvid at de på skolen:  
 
”teser ligeså meget på det sociale som det rent skole faglige” (Arvid 2013, 15) 
 
Dog er der også en institutionel selvopfattelse af skolen som ’den lille enklave’ anormal fra 
samfundets store centrerede folkeskoler. Medarbejderne vil derfor aldrig kunne medvirke til 
elevernes normalisering 100 procent, da børnenes anormalitet og diagnoser samtidig er en præmis 
for skolens midler og arbejde (ibid., 22-3). Midler der i øjeblikket stammer fra social- skole- og 
handicapforvaltningen.  
 
Ved indskrivning af nye elever er specialskolen ’frisat’ og kun ’hæmmet’ af et økonomisk rationale, 
når det kommer til afvejningen mellem husets sammensætning og den økonomiske drift. Skolens 
indskrivningspris er dog blevet sat ned (Dagbog 2013, 3). I den forbindelse har Arvid prioriteret at 
bruge ”næsten alle indtægter på personaleudgifter” (Arvid 2013, 21), da han prioriterer at have en 
høj normering, så hans medarbejdere kan være omstillingsparate og tage konflikter i øjeblikket 
(ibid., 22). 
 
Generelt ser Arvid den økonomiske konkurrence som en sund ting, der, som han selv siger, 
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”sorterer de rådne kar fra” (Dagbog 2013, 3). Det skal siges at folkeskolen her ikke besidder den 
samme frihed i form af at kunne vælge til og fra som specialskolen har. 
 
6.1.3 Ledelsesform 
 
Med parolen ”Frihed under ansvar” (Dagbog 2013, 1) beskriver Arvid selv hvordan stedet har en 
mere flad ledelsesmæssig form, hvor der er en mere personlig og mindre hierarkisk relation 
medarbejderne imellem. Der sigtes her imod at ’frisætte’ den enkelte medarbejders kompetencer og 
erfaringer indenfor stedets filosofi og retslige forbehold. Man kan derfor godt sige at stedets 
ledelsesform, udover at bære præg det opportunistiske menneskesyn, har en phronetisk orientering, 
da den også retter sig imod at give plads til en mere ureflekteret og intuitiv handlen i det sociale og 
faglige arbejde. Ansvaret og friheden ligger altså hos den enkelte medarbejder, ligesom det er den 
enkelte medarbejders ansvar at vurderer, hvornår der er behov for at tage fri eller at komme på et 
kompetenceudviklende kursus. Fundamentet for ansvaret og den gensidige respekt, ser Arvid dog 
netop i at det er et lille foretagende (ibid., 2).  
 
6.1.4 Personalet 
 
Medarbejderne udfylder med deres kompetencer hver deres individuelle rolle og ansvar inden for 
skolens ledelsesmæssige, skolefaglige og pædagogiske område (Christina 2013, 6). Denne 
differentierede arbejdsfordeling kan ses som et slags hologram af det kompetence bestående 
menneskesyn, hvor dennes indre differentiering også skaber en ydre differentiering. 
 
Foruden at kunne indgå i stedets filosofi, forventes det af personalet at de er ”sindssyg 
omstillingsparate” (Arvid 2013, 1), ”kontante og omsorgsfulde” (ibid., 22). At medarbejderne skal 
være pædagogisk og fagligt omstillingsparate begrundes blandt andet med at elevernes: 
 
”tærskel for forandringer, deres tærskel for omstillingsparathed […] generelt og typisk [er] meget 
lille” (ibid., 1) 
 
Det syntes derfor at bekræfte at den globale økonomiske logik og opportunistiske menneskesyn 
også har fundet sin vej ind i skolens organisering og strukturering. 
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6.1.5 Undervisningsform 
 
Som med ledelsesformen syntes det opportunistiske menneskesyn og dettes indre strukturering også 
at sætte spor i hvordan undervisningen struktureres. Med læreren som ”lærings og undervisnings 
formidler” (ibid., 25), sigtes der nemlig gennem en differentieret undervisning at: 
 
 ”undervisningen skal […] passe til hver elev” (Christina 2013, 2).  
 
Som et slags sikkerhedsnet har Christina arrangeret det sådan, at hver elev ved siden af har bøger 
der passer hvert deres niveau i alle de fag som de skal have, som et slags sikkerhedsnet hvis 
undervisningen på den ene eller anden måde skrider. 
 
Christina har forsøgt at differentiere på flere forskellige faconer; delt dem op, have dem samlet; 
inddelt dem efter deres kunnen; efter indskoling, mellemled og udskolingselever (ibid., 1-2). Nu 
arbejder Christina med at de er delt op så: 
 
”3., 4. og 6. klasse er sammen og 8. Og 9. er sammen. Og så laver 3., 4. og 6. akkurat det samme. 
Og det gør 8. og 9. også […]. Og så laver eleverne det samme forløb en hel uge” (ibid., 2) 
 
6.1.6 Videns udveksling 
 
Den individualiserede arbejdsplads kædes her sammen af en daglig erfaring og videns udveksling, 
hvor medarbejderne hver især sætter hinanden ind i deres faglige eller pædagogiske forløb (ibid., 7). 
Som led i afhentning og aflevering, hvor hver medarbejder er kontaktperson for en gruppe af 
eleverne, er der også et tæt samarbejde og videns udveksling med elever og forældrene om 
weekenden eller feriens episoder og elevens psykiske tilstand. Denne viden deles ligeledes dagligt 
mellem medarbejderne som guide for den pædagogiske praksis, hvorfor ’kravet’ til medarbejdernes 
omstillingsparathed igen bliver essentielt for deres arbejde (ibid., 11). Selv siger Christina:  
 
”vi ved aldrig rigtig helt hvordan børnene er når de kommer her om morgenen” (ibid., 1) 
 
At medarbejderne henter og kører eleverne etablere yderlige et link til det postmoderne sociale og 
filantropiske arbejde, i form af at være opsøgende og afdækkende. Til forskel har alle på nær Arvids 
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mor dog en uddannelse inden for deres individuelle felt på skolen. 
 
6.1.7 Biomagtens teknologier; disciplin, kost, motion og medicin  
 
Nedenstående har jeg forsøgt at skitsere den daglige rytme og rutine på skolen. Dette har også til 
hensigt at portrættere den styring som foregår gennem stedets mere ’fysiske’ rammer. 
 
Tid skemalagt Aktiviteter 
? - 8.00 Afhentning af elever 
8.00 - 8.15/30 Hygge, briefing og planlægning6 
8.15/30 - 8.45 Går i skolestuen eller respektive rum7  
10.15 - 10.30 Pause, frisk luft og lidt frugt eller vand 
10.30 - 12.00 Læsehold i skolestuen8 
12.00 - 13.00 Spiser frokost indtil alle er færdige 
13.00 - 14.00 Udendørsaktiviteter9 
15.00 - ? Hjemkørsel begynder 
      
                       (Figur 2 2013)  
 
Det er en meget struktureret dagligdag og rutine man ønsker at indskrive i den enkelte. Den 
inkorporerer dog samtidig en hvis åbenhed overfor forandringer, da vejret også har betydning for 
dagligdagens form. Det er et udtryk for biomagtens strukturering og disciplinering af eleverne, der 
skal rette dem mod et disciplinært og produktivt selvforhold og gøre dem i stand til at ’gribe’ den 
foranderlige globalt økonomiske sociale virkelighed.  
 
”Der er jo mange af eleverne der har brug for en ordentlig retningslinje for hvordan man sidder 
sådan ordentlig ved bordet og spiser. Det er ikke alle der ved hvordan det er man gør det. Eller hvad 
det er man skal huske at gøre når man har været på toilet” (Christina 2013, 7) 
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Den produktive og disciplinære intention med organiseringen og struktureringen af skolen skinner 
yderligere igennem, når man ser på hvad det er for nogle kompetencer og ansvar eleven skal 
udvikle for at benytte sig af perle og klippe værkstedet. Her siger Arvid blandt andet: 
 
 ”Altså at man rydder noget frem. Arbejder med det. Og rydder det til side […]. Fremrykning, 
produktion og oprydning” (Arvid 2013, 36-7). 
 
Det biopolitiske indsatområde udtrykker sig yderligere gennem skolens idræts dag hver tirsdag 
(ibid., 32-3). Derudover bliver den også tydelig gennem skolens fokus på ”sund kost” (Christina 
2013, 7). På skolens køleskab er der blandt andet angivet en liste over mængden af mad samt 
gennemgående fokus på fedtfattigt og sukkerfrit mad. Det er kun ved enkelte festlige lejligheder at 
sukkerholdig mad kan finde dets vej til bordet (Dagbog 2013, 4). Der syntes at være en klar rød tråd 
til hvordan man i 1800 tallet begyndte at investere i familien, men her nu i form af Helhedsskolen 
institution. 
 
Enkelte af eleverne med ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) får også medicin. Arvid 
beskriver selv den biopolitiske effekt og hvordan dette yderligere hjælper dem i deres arbejde da: 
 
”vi får sat hastigheden ned på ham, og så kan vi efterfølgende gå ind og arbejde på ham 
pædagogisk” (Arvid 2013, 14) 
 
 
6.2 Skolens pædagogiske filosofi 
 
6.2.1 De udsatte unge 
 
I de foretaget interviews er der en bred enighed om, at eleverne hverken er på det faglige (Christina 
2013, 2) eller sociale niveau (Arvid 2013, 20) som de burde. Som vi anskueliggjorde i det forrige 
afsnit om biomagtens organiserende effekt, så muliggøres anskuelsen af eleven som ’udsat’ (ibid., 
1) ligeledes af den biopolitiske referenceramme. Det er igen ud fra denne referenceramme og 
rationale at det opportunistiske menneskesyn på skolen syntes at udspringe fra. 
 
Dette bliver blandt andet tydeligt i kraft af at det er et gennemgående fokus på elevernes indstilling, 
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vilje, ansvar og kompetencer som gør sig gældende. 
  
”Det er jo lidt vores mantra på skolen ”Viljen til at ville og styrken til at kunne”. Hvis man virkelig 
gerne vil noget, så giver det dig også styrken til at ku kunne det. ”Vil du lære at regne med fire 
decimaler?” ”Jo”, så kan du også godt finde ud af det. ”Jamen jeg kan ikke”, ”jamen så er det fordi 
du ikke vil det nok” ” (Arvid 2013, 27) 
 
Den syge vilje og mangel på et aktivt produktiv og handlende selvforhold fremstilles her mere som 
en dyrisk og reptil tilstand (ibid., 31). De unges problemer fremstilles yderligere som de unges eget 
problem og ansvar: ”det er sku noget i render og bøvler med, det er jeres problem” (ibid., 28).  
 
6.2.2 Målet for medarbejderne med de unge 
 
Dette bringer os videre til at målet for medarbejderne i højere grad er at kunne yde en hjælp til 
selvhjælp (ibid., 27, 37). Det handler om for medarbejderne at finde ’kimen’ (ibid., 9, 10) og lysten 
i den enkelte, og så at kanaliserer denne over i den mere klassiske undervisning i skolestuen (ibid., 
19) ved at aktiverer en medkulturel empatisk form for selvrefleksion ”over egen gøren og laden. Og 
det er der at udviklingen inden for den sociale del hardcore tager fat” (ibid., 30).  
 
 Det intense pædagogiske fokus på hjælp til selvhjælp trækker på mange måder igen en råd tråd 
tilbage til det filantropiske og postmoderne sociale arbejde. Det er samtidig en mere ydmyg 
fremtidshorisont som man tegner for eleven. Målet er dog ikke entydigt at gøre eleverne 
kompetente blot inden for deres egen subkultur. Man stiler i høj grad imod elevernes videre 
uddannelse, hvilket udmønter sig i at gøre eleverne kompetente inden for samfundets ’almindelige’ 
boglig-disciplinerede undervisningsform (ibid., 10). Det er dog ikke noget nederlag for 
medarbejderne, hvis udviklingspotentialet og udsynet for en elevs liv er at blive en ikke voldelig 
kompetent bistandsklient (ibid., 11-12). Det er igen noget som afhænger af den enkeltes 
kompetencer (ibid., 13).  
 
6.2.3 Tvang 
 
Tvang bliver derfor en problematisk størrelse når det kommer til at frisætte elevens vilje. Dog 
udtrykker Arvid selv at:  
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”De unge som endnu ikke har fået øje på det, eller kan det endnu, og måske er meget bagud på den 
konto, jamen der er det jo til tider simpelthen adfærdsregulering at der bliver lavet på dem […] Det 
vil sige hver gang at han gør et eller andet som han ikke må, som ikke er i orden, tsk-tsk-tsk 
(symboliserer den slaviske tilgang), jamen så får han det at vide i sekundet, lige i nuet” (ibid., 29) 
 
Ligeledes kan det forekomme at hvis eleven ”er røget helt af sporet om formiddagen” (Christina 
2013, 3), at eleven så underlægges obligatorisk undervisning om eftermiddagen. Hvis eleverne altså 
ikke udviser en ’sund’ vilje så åbner de op for en mere autoritær pædagogiske indsats, da denne i 
sådan et tilfælde ikke undertrykker men frisætter individets sande selv. 
 
6.2.4 Det stille og rolige udviklingspres  
 
Arvid gider ikke at yde opbevaring på skolen. Det er vigtigt for ham at der er en tro på at den 
enkelte kan udvikle sig. Det er derfor ligeledes lysten som skal drive værket for medarbejderne; 
arbejdet skal være personligt (Arvid 2013, 4). Stilstand ses her som noget inhumant (ibid., 11), 
hvorfor fokusset på skolen udtrykker sig gennem det stille og rolige udviklingspres på eleverne 
(ibid., 2).  
  
”Om vi så køre med en kilometer i timen eller 100 kilometer i timen, det er sådan set ligegyldigt, 
bare der er noget udvikling” (ibid., 4) 
 
Det er altså en præmis at det skal være i et tempo, hvor eleven selv kan være med (ibid., 16). Det er 
dog hele tiden et pres, der forsøger at gå lige til grænsen af, hvad eleven selv er i stand til, hvorfor 
det også sker at grænsen overskrides (ibid., 2). 
 
6.2.5 Det tidsmæssige aspekt på skolen 
 
Adfærdsændringen af eleverne har ligeledes en ret ydmyg tidsmæssig horisont. Her udtrykker Arvid 
blandt andet: 
 
”Vi ændre den ikke på en forlænget weekend. Vi ændre den ikke på et halvt år. Man siger gerne 
’lige så længe du har været om at ødelægge noget eller splitte noget af, lige så længe bruger du på at 
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bygge noget nyt op’ ” (ibid., 17) 
 
For den samme elev hvis udviklingspotentiale blev estimeret til en kompetent bistandsklient, var en 
succesfuld udvikling inden for 1 år at eleven i stedet for at benytte sig af et kommanderende sprog 
”der nærmest ikke høre til på Esbjerg fiskerihavn” (ibid., 17), i højere grad nu benyttede sig af en 
mere høflig og spørgende tilgang, så det i stedet lød:  ”Nåhh ja, ehmm vil du gerne” (ibid., 18). 
Samtidig med at moren ikke længere var gul og blå når de mødtes med hende (ibid., 17-18). 
 
6.2.6 Den lokale sandhed; phronetisk orientering  
 
Som følge af at medarbejderne tager udgangspunkt i den enkelte elev, tvinges de også til at 
anerkende og tage udgangspunkt i elevernes egen lokale sandhed: ”Pigen ved ikke bedre, pigen har 
aldrig været vandt til andet” (ibid., 19). På dette punkt minder skolens orientering på mange måder 
om dette projekts phronetiske orientering og respekt for kontekstens oplevelser. Med sine egne ord 
gengiver Arvid selv et essentielt fixpunkt for min egen videnskabsteoretiske orientering:  
 
”Der er ikke nogle endegyldige sandheder. Der er selvfølgelig sådan et kultur betinget aspekt af det. 
Altså den måde vi i vores vestlige del af verden tænker på, og den måde vi igennem af generationer 
er blevet opfostret på og så videre” (ibid., 38) 
 
6.2.7 Psykologiske diagnoser og tests  
 
Denne refleksion trækker Arvid også over i hans perception af samfundets fokus på test og 
diagnoser. Arvid ser også disse som et udtryk for den vestlige kulturelle og historiske arv. For 
Arvid giver disse pædagogiske redskaber kun mening, hvis de ikke medføre en obstruktion eller 
modstand af den enkeltes sunde vilje (ibid., 39). Det er altså et symptom på, hvordan de 
psykologiske og sociologiske anskuelses metoder fra velfærdsstaten i højere grad træder i 
baggrunden, og at det nu i stedet mere bliver et spørgsmål om, hvordan individet praktiserer sin 
individualitet. Dette er interessant da det segmenterer skiftet i menneskesyn mod individets vilje, og 
atter laver en rød tråd fra skolens filosofi mod det postmoderne og filantropiske arbejdes 
orientering. 
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6.2.8 Trods og modstand 
 
Dette bringer os tilbage til skolens fokus på elevens sunde vilje, og fremhæver elevernes trods og 
modstand mod medarbejdernes biopolitiske intentioner som den helt centrale pædagogiske 
udfordring. Selv udtrykker Arvid dette fokus i det han siger: 
 
”hvis vi kan gøre dem stærkere socialt, så har vi også færre konflikter. Har vi færre konflikter, 
jamen så har vi også grobund for mere indlæring. Altså så har de mere overskud til 
indlæringsdelen” (Arvid 2013, 15) 
 
Hvordan medarbejderne i praksis bære sig ad med at frisætte den sunde fra den syge vilje i 
eleverne, uden at forsage modstand, specielt når den sunde vilje i forvejen opfattes som svag og 
svingende hos eleverne (ibid., 9), er derfor noget som under skolens faglige og sociale udsyn, bliver 
rigtig interessant at følge i den fortløbende analyse.  
 
6.2.9 Opsamling 
 
Organisatorisk muliggøres frisættelsen af den opportunistiske person i kraft den økonomiske og 
konkurrence prægede logik, som skolen som privat institution indgår i. For medarbejderne 
udtrykker dette sig gennem en øget individualisering af arbejdsformen. Under parolen ”Frihed 
under ansvar” ønsker man at frisætte medarbejderne kompetencer, så de kan være omstillingsparate 
og løse konflikterne i øjeblikket. Her er Dreyfus brødrenes pointe om den menneskelige ekspertise 
gennem intuition blevet taget til sig som en ledelsesstrategi inden for den biopolitiske horisont, 
hvorfor stedet også syntes at have en phronetisk orientering. Menneskesynet sætter sig ligeledes 
igennem den differentierede undervisning, i dets forsøg på at møde elevernes indre differentering. 
Elevernes indre tilstand kommer derfor under øget fokus, men det er i højere grad et fokus på, 
hvordan eleverne praktiserer deres individualitet, frem for hvad den er et psykologisk diagnostisk 
’offer’ for.  
 
Der er sket en intensivering på privatskolen af 1800 tallets biopolitiske og disciplinerende indsats. 
Familien er her blevet en sideløbende institution til skolen, der i højere grad overtager familiens 
biopolitiske rolle. Det trækker igen en parallelle til det filantropiske arbejde, dog her i en 
postmoderne udgave hvor den institutionelle facilitering ikke længere opfattes som noget 
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undertrykkende. Biomagten er her et direkte eksempel på, hvordan den globale økonomiske logik 
former det sociale rum på skolen mod en legitim rammestyring af det opportunistiske individ. 
  
Menneskesynet bliver helt tydeligt under skolens filosofiske forståelsesramme. Elevernes udsathed 
og mangel ses her direkte afspejlet i deres manglende kompetencer socialt og fagligt. Viljen bliver 
her identificeret som det centrale genstandsfelt for det pædagogiske arbejde, hvorfor modstand mod 
pædagogernes filosofi bliver problematisk. Målet for medarbejderne er i høj grad at gøre eleverne 
kompetente og selvstændige inden for egen subkultur, mod videre uddannelse, afhængig af deres 
udviklingspotentiale. Stedets fokus på hjælp til selvhjælp trækker igen paralleller til det 
postmoderne sociale arbejde og filantropiens genkomst.  
 
Menneskesynet viser sig også gennem medarbejdernes fokus på konstant udvikling, med 
udgangspunkt i den enkelte. Her antager biopolitikkens totaliserende rationale sig en interessant 
medmenneskelig og etisk størrelse for medarbejderne. Den autoritære tilgang bliver i denne 
sammenhæng legitim, hvis eleven ikke udviser tegn på en sund vilje til udvikling.  
 
Skolens fokus på lokale sandheder laver yderlige her et link til både det postmoderne sociale 
arbejde, men på forunderligvis også til dette projekts phronetiske udsyn. 
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7 Praksis og oplevelser 
 
 
 
Til sidst ønsker jeg at give en beskrivelse af hvordan det opportunistiske menneskesyn, under denne 
epistemiske matrix’ ’strukturelle’ og filosofiske organisering, udtrykker sig gennem de 
pædagogiske praksisser som medarbejderne tager til sig. Her ønsker jeg samtidig at tilføje et blik på 
hvordan disse praksisser opleves af de enkelte medarbejderne.  
 
7.1 Problem med lærernes autoritet som videns formidler 
 
Til forskel fra et klasse lokale hvor relationen stopper når undervisningen stopper beskriver 
medarbejderne på skolen hvordan den udvidede personlige relation til eleverne samtidig betyder at 
der bliver skabt ”en gensidig form for respekt” (Christina 2013, 5), hvilket blandt andet gør det 
”meget lettere at få dem lært noget. Eller i hvert fald at nå ind til dem her på skolen” (ibid., 3). 
Gennem hvad man kunne kalde det intersubjektive personlige møde eller tillidsmæssige relation, 
opstår der altså en udbygget mere ureflekteret social form for kontrol, der hjælper medarbejderne i 
deres faglige og pædagogiske arbejde (Arvid 2013, 31). For nu kan dette forstås som, at 
medarbejderne opbygger en helt bestemt forståelse af dem selv overfor eleverne som objektiv 
kapacitet og pædagogisk instrument, hvorfor Arvid også selv bemærker: 
 
”bruger man for lidt af sig selv jamen så er man ikke god nok, så er man ikke op rigtig nok. Hvis 
det hele det bliver sådan noget maskinelt, stereotypt et eller andet” (ibid., 5) 
 
Den samme logik lægges også ned over medarbejderne, hvor firmafrokoster med medarbejdernes 
partnere tjener det formål at styrke det personlige forhold medarbejderne imellem, og for partnerne 
at udvide deres forståelse for eventuelt overarbejde (Dagbog 2013, 2). 
 
7.2 Tillid og den selvobjektiverende samtale teknik  
 
For at fremstå som ”de mest troværdige mennesker [eleverne] nogen sinde har mødt” (Arvid 2013, 
21), benytter de ansatte sig af en selvobjektiverende samtale teknik, hvor de bruger sig selv som 
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fortælling og pædagogisk instrument. Opbygningen af denne personlige og tillidsfulde relation viser 
sig blandt andet i det Arvid siger: 
 
”Alle ungerne hernede ved da godt at jeg var en knallert da  jeg gik på skole. Det er også det her 
med troværdighed […], så kan børnene jo også se at selvom man er startet ud på et lidt skævt plan, 
så kan tingene sku godt lykkes alligevel” (ibid., 26-27) 
 
At eleverne kan relatere til Arvid i kraft af hans baggrund, trækker en direkte rød tråd tilbage til 
kvalifikationerne for den postmoderne socialarbejder.  
 
Disse samtaler har samtidig til formål at opfordre eleverne til også selv at berette om deres egne 
inderste og personlige tanker (Christina 2013, 9), da dette er roden til medarbejdernes pædagogiske 
orientering og indsats.  
 
Horisonten som medarbejderne opstiller inviterer her eleverne til at reflektere og se sig selv i et 
udviklingsmæssigt perspektiv. Det er altså endnu et eksempel på en form for rammestyring, her blot 
igennem en italesat horisont. Et tema jeg vil samle op på i det efterfølgende. Inden da er det værd at 
bemærke at samtale teknikken også benyttes som en ledelsesstrategi overfor medarbejderne. Arvid 
fortæller at han som følge af, at en af de ansatte i en periode flere gange var kommet til at bytte 
rundt på hvem personen skulle hente, i stedet for en autoritær irettesættelse grinende havde givet 
ham en krammer og sagt ”at han var glad for at han endelig ikke var alene på toppen som distræt 
rode hoved” (Dagbog 2013, 2).  
 
7.2.1 Grænser for brugen af sig selv  
 
Det relative udsyn, portrætteret under skolens filosofi, betyder også at grænserne for 
medarbejdernes brug af sig selv som pædagogisk instrument er noget som i høj grad ses afhængig 
af den enkelte og konteksten (Arvid 2013, 5). En tommelfingerregel for Arvid er dog at man ikke 
må give mere af sig selv end hvad man ”kan tåle at få 10 folddigt tilbage på en eller anden svinsk 
måde” (ibid., 5). At medarbejderne her kun deler viden som de føler de har lyst til at dele er også en 
essentiel faktor. For føler man ikke det, så er det noget eleverne ligeledes kan mærke, hvilket vil 
skabe tvivl og afstand i det personlige forhold (ibid., 6). Er man psykisk svag eller på andre måder 
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ustabil skal man derfor bruge mindre af sig selv, da dette ellers er noget man lærer eleverne (ibid., 
5, 7). Dette er dog en svær balancegang da det ikke må gå ud over tilliden. Grænserne for brugen af 
sig selv i den tillidsfulde relation, syntes derfor både at tage strategisk højde for et mere reflekteret 
epistemisk og phronetisk ureflekteret niveau af videns udveksling. 
 
7.2.2 Medarbejdernes oplevelser 
 
For medarbejderne så er der en positiv oplevelse af det personlige og tætte forhold til eleverne og 
medarbejderne imellem, og føler generelt en større frihed på stedet (Christina 2013, 5, 6, 10). Her 
spiller den tidsmæssige faktor også ind, da medarbejderne i kraft af de relative høje normering 
oplever at de er i stand til at ”bruge al den tid som [eleverne] har brug for” (ibid., 3), for at opfylde 
deres arbejdsmæssige identitet udstukket af den politiske horisont, om at gøre eleverne til så vidt 
muligt kompetente aktører inden for en videreuddannelsesmæssig kontekst. Christina fortæller i den 
forbindelse også hvordan hun på den lokale folkeskole i Christiansfeld oplevede det frustrerende 
ikke at have tiden til at kunne udvikle og inkludere de socialt udsatte elevernes kompetencer i 
undervisningen (ibid., 3, 12). Både Arvid og Christina beretter om hvordan det politiske krav om at 
”alle skal tage en uddannelse så hurtig som muligt” (ibid., 14) betyder at mange folkeskolelærer i 
deres manglende evne til at ’frisætte’ elevernes kompetencer og individualitet, går ned med stres 
(ibid., 13) (Arvid 2013 23-24). I kraft af menneskesynet syntes der altså at ophobe sig en stærk grad 
af frustration hvis den ’fornødne’ tid ikke er til rådighed. 
 
7.3 Guidet invitation til selvrefleksion 
 
Som en præmis for skolens pædagogiske arbejde skal eleven underkaster sig pædagogernes 
forståelse og sandhed af eleven som værende ’udsat’ og i mangel af kompetencer. Før dette sker er 
der nemlig intet fundament for udvikling eller selvudvikling (ibid., 28). Vi har allerede set hvordan 
medarbejdernes benyttede sig af en selvobjektiverende samtale teknik til at invitere eleverne til en 
bestemt form for selvrefleksion. Men denne tilgang er ikke den eneste.  
 
Eleverne har hver sjette uge deres egen maddag, hvor de i en fedt fattig kogebog ’frit’ kan vælge 
hvad de selv har lyst til at lave (Christina 2013, 7). Det er en styring af de rammer hvor valget kan 
foregå i, hvilket igen portrættere den rationelles pædagogiks tilgang til den opportunistiske elev.  
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Selv når grænserne for det stille og rolige udviklingspres overskrides, benyttes dette også til at 
guide den ønskede selvrefleksion mod omstillingsparathed:   
 
”Ja vi prøvede, men det gik galt denne her gang, men nu er vi på den anden side af det, og du 
trækker stadig vejret, det hele det køre stadig for dig, så der sker ikke det vilde ved det (Arvid 2013, 
3). 
 
En guidet selvrefleksion benyttes også overfor forældrene. Her handler det om at objektiverer den 
pædagogiske ramme og tilgang så forældrene også selv tager den til sig i hjemmet. Det er altså en 
invitation til også at internalisere den pastoralemagt i hjemmet, og ligeledes styring gennem en 
italesat ramme eller horisont (Christina 2013, 11-12,) (Arvid 2013, 17). 
 
7.4 Oplyst konsekvenspædagogik 
 
De ansattes troværdighed og autoritet styrkes, og er under det opportunistiske menneskesyn muligt, 
ved at medarbejderne benytter sig af en slags oplyst konsekvenspædagogik. Skolen opstiller her 
nogle helt klare rammer for, hvad de ser som acceptabel opførsel for eleverne på og udenfor skolen, 
når de er på udflugter. Det danner igen en direkte parallelle til den rationelle pædagogiske tilgang, 
og hvad man forstår som legitim styring af det opportunistiske individ. Her er det essentielt at der er 
”en naturlig kobling mellem handling og konsekvens” (ibid., 36). Dette udtrykker sig blandt andet 
gennem skolens må og skal ture (ibid., 33). Må turene opstiller rum, hvor eleverne af lyst kan vælge 
’frit’ mellem at tage med eller blive på skolen og få undervisning. Udviser eleverne før turen ikke 
en opførsel acceptabel i det offentlige rum så kommer de ikke med ud i det offentlige rum (ibid., 
33-4). På skolen viser denne strategi sig ligeledes ved, at en elev ikke kan få lov til at bruge 
værkstedet, hvis ikke personen har været i stand til at rydde op efter sig selv (ibid., 36). Her ses det 
ligeledes ikke som problematisk at straffe den ’syge vilje’ da den ikke ses som en del af personens 
sande selv. At medarbejderne er konsekvente på denne måde, stiller for det første skarpt på de 
sociale og disciplinære kompetencer skolen ønsker at frisætte, samtidig med at medarbejdernes ord 
får mere tyngde overfor eleverne (ibid., 34). Denne tyngde holdes blandt andet yderligere oppe ved 
at medarbejderne har internaliseret en retorik om at de aldrig lover noget over for eleverne, men i 
stedet at de godt vil ”se på muligheden for at…” (ibid., 20). Dette fremskriver samtidig latent en 
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horisont for eleverne af ’virkelighedens’ uforudsigelighed, og udtrykker igen en styring mod 
elevernes ønskede selvforhold. 
 
7.4.1 Grænser for konsekvenspædagogikken  
 
For at opretholde sin troværdighed og autoritet som medarbejder skal man ikke udstikke 
konsekvenser som ”enten fysisk ikke kan lade sig gøre […] konsekvenser man ikke kan overholde 
menneskeligt. Eller som decideret går imod stedets pædagogik, filosofi” (ibid., 35-6). Som med 
grænserne for den personlige relation, er grænserne for de konsekvenser man udstikker derfor også 
afhængige af den individuelle medarbejders mere intuitive og etiske sans indenfor kontekstens 
rammer. Uforudsigeligheden i arbejdet afhænger af medarbejdernes evne til også intuitivt at handle 
for at det pædagogiske arbejde skal lykkes (ibid., 4, 37), hvilket igen laver en kobling dette projekts 
phronetiske orientering. 
 
7.5 At underkaste eleven sig sin egen sandhed  
 
En anden samtale teknik som medarbejderne også benytter sig af for også at dyrke den ønskede 
form for selvrefleksion, er en de selv beskriver med billedet om at kaste bolden over på den unges 
side. Her kan man snakke om en teknik der underkaster eleven sig sin egen sandhed ved at have en 
mere spørgende tilgang. Arvid portrættere selv dette med eksemplet: 
 
”Hvad kan man så gøre? Og de kan dem jo godt selv. ”Ja, så kan man ehh.. et eller andet” ”Fedt, 
god ide mand. Tror du det virker?” ”Ehh ja hvis sådan og sådan..” ”Fair nok så prøv det”. Det her 
med at lægge ordene sådan halvejs et eller andet sted ned i munden på eleverne og så bup så triller 
man bolden over ”Lad os for fanden prøve det af” (Arvid 2013, 19) 
 
Det snedige ved denne samtaletekniks spørgende tilgang er at den med elevens egne ord 
underlægger eleven skolens rammer og forståelses horisont. 
 
Det er også i dette henseende at den regulære adfærdsregulering sker. Så den pædagogiske optik 
indskrives i eleven og derefter ”selv kan sidde og definerer sine problemstillinger og selv kan sige 
og ytre at ”det er fandeme ikke godt det her, det er fandeme irriterende at jeg kommer til at reagere 
sådan her, når at…”” (ibid., 29). Adfærdsreguleringen er her en styringsstrategi der samtidig 
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trækker stærk positivistisk epistemologisk forståelse af mennesket.  
 
7.6 Praktiske gøremål 
 
En af de gennemgående strategier som medarbejderne pædagogisk dog benytter sig af på skolen, er 
en læringsstrategi, der strækker sig tilbage til velfærdsstatens reformpædagogiske tilgang. Fokusset 
på den enkeltes kompetencer og vilje udvides på skolen nemlig til også at inkludere læring gennem 
praktisk gøren. Det er specielt her at de objektive kapaciteter går hen og bliver nogle stærke 
pædagogiske redskaber i arbejdet med eleverne. De objektive kapaciteter  syntes nemlig gennem 
praksis at ’kommunikerer’ en langt mere ureflekteret form for historisk viden, og indskriver sig 
derfor mere latent uden om elevens bevidsthed og refleksivitet. Medarbejderne undgår derved en 
højere grad af modstand og er i højere grad i stand til at ”narre tingene ind i børnene” (Arvid 2013, 
8). 
 
I de undervisningsmæssige sammenhænge har Arvid flere eksempler inden for hvad han kalder 
praktisk matematik (Dagbog 2013, 4), dansk (Arvid 2013, 8) eller historie (ibid., 32). Det mest 
slående eksempel, som samtidig sammenfatter mange af analysens allerede etablerede pointer, viser 
sig i en episode med tilknytning til engelsk undervisningen.  
 
De havde på skolen i en længere periode uden succes prøvet at lære en pige at lave tekst, film og 
novelle analyser. En eftermiddag havde pigen sunget en sang på skolens karaoke anlæg som hun 
følte betød vildt meget for hende. Arvid spurgte ind til om hun kunne fortælle ham hvad sangen 
handlede om. Da hun ikke rigtig kunne sætte ord på printede Arvid teksten ud og pigen begyndte 
selv med en ordbog at oversætte teksten fra engelsk til dansk. Da dette var færdigt og pigen ’indså’ 
at sangen i endnu højere grad en forventet var som ”skruet ned i hendes liv”, præsenterede Arvid 
pigen for et eventyr, der havde et lignende tema. Ved at benytte sig af pigens lyst og naturlige, 
ureflekterede handlen muliggjort af karaoke anlægget, lykkedes det Arvid at kanalisere denne 
ureflekterede naturlighed og lyst over i skolestuen. Det lykkedes altså at omskrive pigens modstand 
mod klassisk klasse undervisning ved at gøre denne personlig, så pigen nu sad og lavede tekst 
analyser af egen ’fri’ vilje og lyst (ibid., 8-9). 
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7.6.1 Medarbejdernes oplevelser 
 
At arbejdet kræver at man som medarbejder er omstillingsparat og nytænkende overfor hvordan 
man metodisk kan gå til hver af de ’unikke’ elever på, er en udfordring som medarbejderne ser gøre 
arbejdet levende og spændende (ibid., 38) (Christina 2013, 1). Medarbejderne udtrykker alle at de 
føler at de individuelt er havnet det helt rigtige sted for dem, hvor de oplever at de er i stand til at 
gøre en forskel (ibid., 14) (Arvid 2013, 7, 27).  
 
7.7 Opsamling 
 
På skolen får lærer og pædagogerne en højere grad af autoritet i kraft af den personlige relation som 
lærerne får igennem helhedsskolens udvidede, nærmest familiære dagligdagsform. En relations 
form som opleves meget positivt af medarbejderne på stedet. 
 
Det er her spændende at se hvordan medarbejderne kommer rundt om det liberale styringsparadoks 
af individets frie vilje. Ved at medarbejderne objektiverer deres eget liv eller på anden vis faciliterer 
nogle helt specifikke rammer, syntes styring ikke at være et problem, da individet her selv inviteres 
til at vælger den produktive vej. 
 
Det er derudover interessant at se i hvilken grad lærer og pædagoger internaliserer den 
pastoralemagt, for at vinde elevernes tillid. Tilliden syntes her at sikre en naturalisering af 
medarbejdernes autoritet, hvor eleverne hermed underkaster sig medarbejdernes biopolitiske 
forståelses horisont og guidning. Dette beskrives af medarbejderne at afhænge af deres evne til at 
handle tro mod deres egne sandheder inden for skolens filosofiske og retsmæssige rammer. Det 
viser hvordan Dreyfus brødrenes forståelse af menneskets intuitive ekspertise er noget, der er blevet 
taget strategisk til sig i det faglige og pædagogiske arbejde. Det udstiller samtidig at den styrede 
frisættelse foregår inden for nogle helt specifikke rammer. Tilgangen har dog en stærk parallel til 
dette projekts phronetiske orientering. 
  
Styringsparadokset omgås på skolen også ved at det ikke ses problematisk at straffe eleverne, hvis 
de er oplyste om konsekvenserne for bestemte former for adfærd. Ligeledes som det heller ikke ses 
problematisk at styre eleven ved at underlægge dem deres egen sandhed.  
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Det var interessant at se hvordan de objektive kapaciteter ligeledes blev brugt strategisk, og hvordan 
at man gennem praktiske gøremål kunne indskrive nye sandheder i eleven uden dette blev opfattet 
som undertrykkende eller skabte modstand i elevernes bevidsthed.  
 
Medarbejderne oplever selv at skolen er det helt rigtige sted for dem. Omstillingsparatheden 
opleves her som en spændende udfordring. Menneskesynet kræver dog at lærerne over for de 
udsatte bruger rigtig meget tid for at de føler de realiserer deres eget og samfundets mål. Et element 
der ikke syntes at være midler til på de lokale folkeskoler som medarbejderne har erfaringer eller 
kontakter med. 
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8. Konklusion 
 
 
For at kunne lave en fyldestgørende udfoldelse af projektets problemformulering har projektet valgt 
at stillet skarpt på flere niveauer og perspektiver af spørgsmålet om; hvordan videns- og 
konkurrencesamfundets menneskesyn sætter sig spor i special- og helhedsskolernes kontekst og 
praksisser, og hvilken indflydelse dette har for pædagoger og lærernes tænkemåder og selvforhold. 
For at opnå en så sammenfattet konklusion som mulig vil problemformuleringen her blive besvaret 
med udgangspunkt i Natur- og Helhedsskolens i Christiansfeld. 
  
Gennem Natur- og Helhedsskolen i Christiansfelds pædagogiske filosofi og medarbejdernes 
tænkemåder, tegnes der et tydeligt billede af videns- og konkurrencesamfundets opportunistiske 
menneskesyn. Den udsatte elev forstås her i kraft af sin mangel på sociale og faglige kompetencer. 
Målet for medarbejderne er her at frisætte elevens sunde vilje gennem en hjælp til selvhjælp. I 
praksis betyder det at medarbejderne under den biopolitiske forståelses horisont, stiler imod at 
indskrive et helt specifikt selvforhold og udviklingsmentalitet i eleven. Målet er her at guide elevens 
egen lyst mod at blive en kompetent aktør inden for personens egen subkultur og 
udviklingspotentiale.  
 
At det er en helt specifik form for lyst dreven selvrefleksion, som er ønsket med det pædagogiske 
arbejde, betyder at der på skolen er en klar strategisk strukturering af det sociale rum efter det 
biopolitiske og økonomiske rationales horisont. Rammestyring anses her som en helt legitim 
pædagogisk styringsstrategi, når det kommer til at ’frisætte’ det opportunistiske individ. 
 
Denne rammesætning viser sig blandt andet gennem skolens differentierede undervisning, som 
samtidig er et smukt eksempel på hvordan den differentierede forståelse af individets indre samtidig 
medføre en ydre.  
 
Den biopolitiske rammesætning viser sig yderligere igennem skolens kompetence inddelte rum 
samt fokus på sund kost, hygiejne og disciplinære tidsinddeling af skolens dagligdag.  
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Denne rammestyring viser sig også gennem de kommunikative og strategiske relationer som 
pædagogerne sætter op overfor eleverne. Her bruger pædagogerne sig blandt andet af en samtale 
teknik, hvor eleverne med deres egne ord underlægges den ønskede udviklingsmentalitet. 
Medarbejderne bruger også sig selv og personlige livs- og skole erfaringer til at tegne en 
udviklingshorisont over for eleverne. Her spiller den personlige og tillidsmæssige relation en 
essentiel rolle for elevernes adaptation af pædagogernes biopolitiske forståelses horisont. 
 
Denne præmis syntes samtidig at udstikke en lignende rammestyring af arbejdsformen på skolen. 
Her søger man at ’frisætte’ medarbejdernes faglige og sociale kompetencer ved, inden for skolens 
filosofiske og biopolitiske ramme, at lade dem handle ud fra egen intuition og mavefornemmelse. 
Denne grad af internalisering og individualisering af den pastoralemagt som arbejdsidentitet, 
medfører nemlig at medarbejderne kan agere pædagogisk intuitivt som objektiv kapacitet på et langt 
højere og ureflekteret niveau, der samtidig, og ifølge medarbejderne selv, styrker den tillidsmæssige 
relation til eleverne. Deres ageren på et mere ureflekteret niveau syntes her samtidig at omskrive 
elevernes mere reflekterede tanker og dermed viljers modstand. 
 
Den strategiske brug af objektive kapaciteter i det pædagogiske arbejde udtrykker sig på samme vis 
gennem de mange læringsorienterede praktiske gøremål, som er på skolen. De objektive 
kapaciteters egenskaber fremhæves i denne forbindelse af medarbejderne selv i deres evne til at 
’nare’ den ønskede viden ind i eleverne. De praktiske gøremål udstiller her en udbygning af det 
postmoderne sociale arbejde med en magtteknologi der rødder tilbage til velfærdsstatens 
undervisningsform. 
 
Den stærke personificeringen af det biopolitiske rationale viser sig her også igennem 
medarbejdernes tænkemåder og selvforhold, hvor kompetenceudvikling indtager sig en etisk, 
human og medmenneskelig form for repræsentation.  
 
Alle interviewede udtrykker i den sammenhæng også en generel stor glæde for arbejdsformen. 
Arbejdsgejsten syntes her at udspringe direkte fra arbejdets pædagogiske uforudsigelighed og krav 
om omstillingsparathed. 
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Skolens arbejdsformer syntes at bekræfte Villadsen formodning om filantropiens genkomst i en 
dansk socialpædagogisk kontekst. For Natur- og Helhedsskolen syntes denne genkomst samtidig at 
have den betydning at der er sket en intensivering lærernes autoritet i undervisningen, i form af en 
langt mere latent og social form styring. Sammen med skolens filosofi, samt kulturelle og 
kontekstafhængige udsyn på viden, vil jeg derfor beskrive det pædagogiske arbejde på skolen som 
en phronetisk orienteret form for postmoderne socialt arbejde. 
 
Den slående lighed mellem skolens pædagogiske orientering og den Villadsen beskrev for det 
postmoderne sociale arbejde, syntes her yderligere at underbygge projektets tese om, at man med 
det opportunistiske menneskesyn som et fikspunkt kan ’se’, hvordan den historiske ånd udstikker 
nogle helt specifikke betingelser for praksisser og måder at forstår sig selv og verden på i et 
samfund.  
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9. Diskussion 
 
 
For at kunne følge projektets phronetiske orientering til dørs på en forsvarelig måde, syntes det her 
produktivt at kaste et blik tilbage på Flyvbjergs normative og magtrelationelle fokus på: 
 
”Hvem vinder, hvem taber? Gennem hvilke typer magtrelationer? Hvilke 
muligheder er der for at ændre de eksisterende magtrelationer? Og er det 
ønskeligt at gøre det? Hvilke magtrelationer indgår de mennesker i, som [selv] 
stiller disse spørgsmål?” (Flyvbjerg 2009:155). 
 
At medarbejderne udviste en stor grad af glæde ved at indgå i disse markedsgjorte rammer,- at de 
syntes at trives under denne humane handling om at indgyde et produktivt selvforhold i eleverne, 
bør i denne sammenhæng ikke underkendes, men tværtimod respekteres. Jeg ser derfor heller ikke 
grund til at der er opløb til at magtrelationerne på skolen bør ændres.  
 
I forhold til projektets indledende interesse i den nye folkeskolereform, syntes der i forlængelse af 
projektets perspektiv på udsatte unge, at være nogle ikke helt uproblematiske elementer forbundet 
med reformens ønske om at inkludere denne kategori af unge i undervisningen. En sådan 
kompetenceomstilling ville ikke kunne ske over nat. Lærerne skulle selv tage denne ’udfordring’ til 
sig og udføre den af lyst, samtidig med at ledelsesformen og den personlige relation her ville være 
en stor udfordring for en stor skole med langt flere lærer og elever.  
  
Det politiske forslag om at centraliserer folkeskolerne kan vel markerer en ny og mere totaliserende 
udvikling af konkurrencestaten, på samme vis som vi så det med udviklingen fra national- til 
velfærdsstat. At en sådan totaliserende liberal markedsstat her syntes mulig, afspejler sig igen i det 
opportunistiske menneskesyn, hvis frihed nu blot afhænger af at kunne indgå under nogle 
markedsgjorte rammer. Det er altså en markant anderledes opfattelse af staten end den som 
eksisterede i 1800 tallet, men som trækker på dennes forståelse af individet samtidig med at 
velfærdsstatens samfundsmæssige genstandsfelt bevares.  
 
Helhedsskolens form syntes at kunne tilføre en større grad af legitim autoritet til lærerne 
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folkeskolerne. I sådan en kontekst bør man dog have for øje, hvad det er for et udviklings- og 
normaliseringspres man samtidig situerer de udsatte unge under, ved at lade dem indgå i en 
kontekst med ’normalt’ disciplinerede unge.  
 
At folkeskolereformen samtidig har for øje at spare på de offentlige budgetter, kan her risikere at 
medføre et ’uproduktivt’ selvforhold hos folkeskolelærerne. Denne slutning udspringer fra Natur- 
og Helhedsskolens egne arbejdserfaringer med denne kategori af ’udsatte unge’. Her fremstilles det 
hvordan en øget intensivering af tiden med den enkelte elev er nødvendig for en ’succesful’ 
udvikling. Denne ekstra tidsmæssige indsat afhænger her af de midler skolen har afsat til personale 
normering. Selv foreslår Arvid derfor at pengene fra de forskellige forvaltninger fortsat skal følge 
barnet under en potentiel inklusion i folkeskolen. Ud fra Arvid og Christinas egne erfaringer med 
allerede eksisterende forsøg på implementering af adfærdsvanskelige unge i folkeskolen, betyder en 
sådan mangel på tid, at lærerne ’brænder ud’ eller ’går ned med stres’ (Christina 2013, 3, 12-14) 
(Arvid 2013, 23-24). 
 
Dette kunne ses som konsekvens af hvordan en ligeledes stærkt individualiseret arbejdsidentitet, ud 
fra det opportunistiske menneskesyn og videns- og konkurrencesamfundets biopolitiske krav, har 
den betydning for folkeskolelærerene, at de tager fraværet af elevernes kompetenceudvikling til sig 
som en ligeledes personlig kritik af egen mangel på lærerkompetencer, individualitet eller 
menneskelighed. Folkeskolereformen kan derfor meget vel komme til at situere flere 
folkeskolelærerne i et ’uproduktiv’ selvforhold, hvis der ikke tages forbehold for et tidsmæssigt og 
økonomisk aspekt. 
 
Den phronetiske lighed mellem dette projekts orientering og medarbejdernes på Natur- og 
Helhedsskolen i Christiansfeld, syntes her afslutningsvis at lægge op til en kritisk selvrefleksion af 
dette projekts epistemologiske tilgang. Fordi hvad er det som står tilbage efter jeg har splittet Natur- 
og Helhedsskolens praksisser til analytiske atomer? Hvad er det for en mening som står tilbage? 
Hvad er det for en epistemologisk magt som etableres i denne portrættering af den skjulte magt og 
samtidig phronetisk videnskabelige evaluering. 
 
Villadsen (2004) har i den sammenhæng en interessant ’observation’ inden for den mere 
konstruktivistiske social forskning i Danmark (bl.a. Ussing Bømler, 1994; Stax, 1997; Järvinen, 
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1998; Bech-Jørgensen, 1999; Egelund, 2002; Nissen, 2000; Villadsen, 2004; Villadsen, 2003). Her 
påpeger Villadsen at denne forskningstradition har en implicit forståelse af at synlig magt er bedre 
end en skjult. Dette ser Villadsen som udtryk for at der implicit i forskerenes foretagende ligger en 
liberal forståelse af mennesket, hvor det liberale subjekt søges frisat gennem oplysning. Der sker 
altså sammen med kritikken og problematiseringen af de individualiserende pædagogiske strategier, 
en samtidig genindskrivning af disses menneskesyn (Villadsen 2004, 245-9).  
 
På trods af at dette projekt tilllægger sig en forståelse af menneskets essens og selvforståelse som 
værende historisk, syntes dette projekts mere dekonstruktivistiske perspektiv, på trods af dets egen 
’underspillede rolle’, kan dette projekt ikke frasige sig at udtrykke et ideal om oplysnings og 
individualitet. Her kommer Foucault selv med en spændende kommentar på hans eget arbejde og 
dekonstruktion af det moderne individ: 
 
”From the idea that the self is not given to us, I think there is only one practical consequence: we 
have to create ourselves as a work of art” (Foucault 1997, 262) 
 
Det kan derfor siges at dette projekt, med dets ligeledes dekonstruktivistiske udsyn, i en hvis 
forstand selv genindskriver det opportunistiske menneskesyns fokus på selvrealisering og 
kompetence udvikling. Dette projekt udstiller dog, at denne ’skabelse’ af os selv i dag udelukkende 
giver mening overfor arbejdsmarkedet, samtidig med at det ikke giver mening at snakke om et mere 
eller mindre sandt eller sundt selvforhold. Neutralitet har heller aldrig været dette projektets mål, da 
vi alle må ligge under for historiens ’undertrykkelse’. Men projektet og Villadsens ’observans’ kan 
måske her i højere grad bruges til at udstille at videnskaben, som social praksis og barn af 
oplysningstidens liberale idealer, altid gennem dens videns produktion vil genindskrive en mere 
eller mindre implicit form for liberalt menneskesyn.  
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Figure 
 
Figur 1 (2013) egen tilblivelse med inspiration fra Foucaults beskrivelse af forholdet mellem de 
magt- kommunikative og objektive relationers indbyrdes forhold (Foucault 1982) 
 
Figur 2 (2013) egen tilblivelse med inspiration fra interviewsne med Arvid og Christina; (Arvid 
2013, 32)(Christina 2013, 3-6) 
